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OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja JtVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic irana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje je bio u čvršćen pandan takva usada.-'
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Četiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po č ivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u donjem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol i ranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i-
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koji n os i v i t ak p i r amidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lu tama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobl jeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasicisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u nov ije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do že l jeznog ta-
njurića. — Doba im je k r a j XV I I I st o l j eća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Četiri > tekro>nira>ta takva svi jećnjaka od p o s re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dt>a kromirana svijećr>jaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl ic iranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okv i r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l taru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
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Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic i rana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje j e b i o učvršćen pandan takva usada.-
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Cetiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po čivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u don jem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol iranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i -
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koj i nos i v i tak p i ramidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lutama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobljeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
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stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u novije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do željeznog ta-
njurića. — Doba im j e k ra j XV I I I s t o l jeća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Čet iri n e k romirana takva svi jećnjaka od p os re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dva kront irana svijećnjaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl iciranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okvi r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l t aru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
22 BOČNI OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena
l ima. Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
pojasari i l i a u r i chalcari i) , ko j i h j e u to do b a ž i v je lo
dosta u Zagrebu.'
Spomenuo bih još neka d jela od metala, izvedena u
vezi sa zvonikom c r kve sv. I vana. Gornj i d i o zvonika
pokrit j e bak renim l imom. Ta j bak reni pok rov u n a j -
donjem di jelu iznad tornja čini prvo četverostranu, bla-
go svedenu kapu, a zatim se izdiže niskim ostnerostra-
nim članom na elegantno izvijen kruškolik osmerostran
dio, koj i je u don jo j š i ro j česti urešen iskucanim paro-
vima S-voluta, što se gore dod i ruju ma l im i zdancima
C-voluta, dok se na užem gornjem d i jelu k ruškol ike če-
sti zvonika niže osam festona l išća i voća, vrlo uzanih,
značajnih za ranoklasicističku suzdržlj ivost. T i f estoni
vise na po dvjema polukuglastim izbočinama. Iznad to-
ga, a između dva i s taknuta, v išestruko p ro f i l i rana v i-
jenca nizak j e n a j už i d i o v rha zvonika, osmerostran,
urešen na stranicama s po t r i i zo l i rana, uspravna, jezi-
časta lisnata mot iva. Iznad gornjeg vi jenca sl i jedi zvo-
nolik d io , također osmerostrano podi je l jen, a na sva-
koj st ranici ima po dva para C-voluta razmještenih u
obliku romba uv i jenih s t ranica. Od te zvonol ike čestt
opet je p ro f i l i ranim v i j encem odvojena najviša lukovi-
ca, koja nosi kuglu sa željeznim dvostrukim k r ižem. Na
osam stranica lukovičasta vrha opet su po tr i uspravna
jezičasta l ista, od k o j i h j e s r ednj i v i š i o d p o s t ranih.
Vrlo skladno su odmjereni odnosi između pojedinih če-
sti tog zvonika, kao i tih raznolikih, br ižno izvedenih or-
namentalnih mot iva. Sudeći po st i lu, možemo smatrat i
majstorima, koj i s u i z vel i ta j r ad , zagrebačke l imare
Matiju i Josipa Schecka, koj i su zabi l ježil i 1799. godine
svoja imena u j abuci na zvoniku.'
Barle je i znio p rema arh ivskoj g rađi ' b r igu župnika
Mije Sinkovića da novu crkvu, koju je on dao izgradit i ,
pokrije či tavu bakrom, zajedno sa zvonikom. Ta j b a-
kreni k rov i znađ same crkve st radao je, kako op isuje
Barle, ođ jake bure 1826. i 1875, no bio je opet učvršćen,
dok nije u t oku p r vog sv jetskog rata po od redbi vo j-
nih vlasti bio sk inut da se upotr i jebi — zbog nestašice
bakra — za ratne svrhe. Tada je crkva privremeno po-
krita željeznim l imom, a za t im j e ba rem lađa pokr i ta
eternitom, dok je svetište još danas ostalo sa spomenu-
tim provizornim pokrovom.'
' Barle, nav. dj. s t r . 17.
' Nav. dj . s tr . 17.
' Novije podatke zahvaljujem g. župniku dru Anti Grščiću.
' Popisi zagrebačkih građana druge polovine 18. stoljeća i prve
polovine 19. stoljeća sadržavaju imena mnogih pojasara. Po-
datke o n j ima sabrao sam u p osebnoj radnji . Na žalost m i
nije bio pr istupan Liber rat ionum iz doba Sinkoxića, koji spo-
minje Barle u s vom d j e lu >Župa sv. I vana u N ovo j Ves in
Zagreb, 1900, na str . 16. u b i l j . 1 . Jednom će v jerojatno bi t i
moguće pomoću te knj ige računa kao i na t emelju kanonskih
vizitacija utvrdit i imena majstora, koji su izveli neke od metal-
nih radova sačuvanih u sv . I vanu.
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24 OKVIR ZA CENTRALNU KANONSKU PLOČU, od posrebrene
mjedi, sa starim bakroreznim unutarnjim okvirom Antonija
Viscontinija iz vremena oko 1770. god.
U zvoniku su danas tr i zvona, ođ koj ih je srednje iz-
radio 1785. zagrebački z vonol jevač An tun S c h i f fer
(Schiffrer). ' To ve l iko srednje zvono ima p romjer 115
cm, a zajedno s krunom visoko je 100 cm. U gornjem
dijelu zvona rel jefno je p r i kazana vrpca, nekoliko puta
presavijena, a na njo j j e na tp is: SUM FUSA AB ANTO-
NIO SCHIFFRER ZAGRABIAE 1785. IN HONOREM
SANCTI IOANNIS. I znad vrpce su cv jetne gi r lande, a
ispod vrpce bogat uk ras C-voluta i c v i jeća. U donjem
dijelu je izmeću dvije kružne crte natpis: A FULGURE
ET TEMPESTATE L IBERA NOS DOMINE." Iznad t i h
dviju c r ta sm ještena su čet ir i r e l j e fna l i ka , svaki na
elegantnom rokoko postamentu od vo luta i s t i l i z i rana
lišća. Na jednom je od t ih postamenata raspelo, na dru-
gom Bogorodica sjedeći s d j e tetom na p r i j estol ju, na
t rećem stojeći sv. Ivan K r s t i tel j s j a n j e tom desno do
nogu, a držeći u desnici k r iž s k o jeg se spušta vrpca.
Na četvrtom je l ik b radata muškarca, unatrag zabačena
gornjeg di jela t i j e la sa s jek i rom u u zd ignutoj l j ev ic i ,
a desnicom pr i d ržava kn j igu na svom desnom kuku .
Vjerojatno je t o l i k sv . Mat i je , apostola, koj i j e često
prikazan s takvim at r ibu t ima', jer mu j e s j ek i rom b i la
odsječena glava. Zbog toga je taj mučenik val jda i oda-
bran kao pandan sv. Ivanu, koj i j e ub i jen na sl ičan na-
čin. Likovi su vr lo dobro modelirani, a osobito su u ž i-
vom pokretu p r i kazani sv. Mat i ja i B ogorodica s d j e-
tetom. Či tavo zvono svojom sk ladnom kompozicijom i
l jepotom izvedbe služi na čast Antunu Schi f feru, tom
našem zvonoljevaču, koj i j e b i o r o dom i z L j u b l j ane i
došao u Zagreb sa znanjem slovenskog jezika, pa ovdje
ubrzo naučio hrvatski i go tovo pola v i jeka radio zvona
osobito za Hr vatsku i S l avoniju t e za Medumur je. To
Schifferovo zvono sv . I v ana p r i pada među na j r an i je
majstorove radove, jer je svoje prvo poznato nam zvo-
no izlio za župnu crkvu u Novskoj g . 1784." Čim je go-
dine 1785. bio dogotovljen zvonik sv. Ivana, nabavio je
župnik Sinković zvono, koje je imalo 13 centi i 34 fun-
ta za 931 for." To j e zac i jelo ovo Schi f ferovo." Bar le
" Dočka/, Naša zvona, str. 107. Na str. 75. opisuje Dočkal veliko
zvono župne crkve sv. Ivana s natpisom: ZU GOTTES LOB UND
EHR HAT MICH GEGOSSEN SALESIUS FELTL. GRAZ. 1773.
Dočkal je taj podatak zacijelo preuzeo od Kukuljevića, Nadpisi
sredovječni i novovjeki . . . , Zagreb, 1891, str. 360, br. 1241, gdje
natpis zvona jednako glasi. — Hoffiler j e medutim u s vo joj
građi za povijest zvonolijevstva u Hrvatskoj (u a rh ivu Muzeja
za umjetnost i obrt ) komentirao taj podatak, da je Kukul jević
vjerojatno zabliježio krivu godinu, a prava je valjda 1783. ili 1793.
Valja napomenuti također da Feltlovo zvono iz 1813. evidentirano
u Krapini, prema Hoffi l lerovoj g rađi , ima posve jednak nat-
pis no s godinom 1813.
" Barle, Župa sv. I v ana, s t r. 24. Nešto niže međutim Barle
piše da veliko zvono ima napis >Sum fusa ab Antonio Schieffrer
Zagrabiae in honorem S. Johannis 1799«. Mora da je t o neka
zabuna, jer se natpis, koj i on navodi, nalazi na sačuvanom
zvonu, ali s godinom 1785.
" Sačuvano nam je đo danas zahvaljujući Konzervatorskom za-
vodu Hrvatske odnosno, kako se tada zvao, Zemaljskom povje-
renstvu za čuvanje umjetničkih i historičkih spomenika u Hrvat-
' 0 tom ma jstoru p isao je I van Kukul jević u V iencu, 1880,
str. 142. ss. Viktor Hoff i ler u časopisu Sveta Cecilija, Zagreb,
1919, str. 41 — 70: Stari zagrebački zvonolijevci, a Kamilo Dočkal
u svojoj kn j iz i >Naša zvonac, Zagreb, 1942, spominje na s t r .
105 pored podataka o Schifferu i nestalo njegovo zvono iz sv.
Ivana l jeveno 1793. godine.
' Danas su posljednje tr i r i ječi nečitke, jer je zvono tu veoma
zaprljano ođ golubova, što se gnijezde u tornju, a mjesto je
vrlo teško pristupačno za čišćenje, no zacijelo piše dalje L I-
BERA NOS DOMINE, kako je to zabilježeno 1917. godine pri-
godom pregleda zvona (podaci u ostavini prof. Viktora Hof-
filera u Muzeju za umjetnost i obr t u Zagrebu).
' Usp. Karl Ki instle, Ikonographie der christlichen Kunst, Band
II, Freiburg im Breisgau, 1926, str. 447W8.
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25 BOČNI OKVIR ZA KANONSKU PLOČU, od posrebrena mje-
dena lima. Možda domaći rad kraja XVIII il i početka XIX st.
spominje u svo jo j r a dnj i o s v . I v anu, da j e S i nković
nabavio 1799. tri zvona, koja su ga stajala 1297 forint i ."
I ta tr i zvona bio j e i z radio Schif fer, kako je sam b io
zabilježio u svojoj b i l j ežnici, a Kuku l jević to objavio."
Dva Schifferova zvona iz 1799. kao i ono iz 1785. opi-
sao je prof . V ladimir Tka lčić 28. VI I 1917. kad je kao
član Zemaljskog pov jerenstva za čuvanje spomenika
pregledao zvona sv. Ivana." Oba zvona iz 1799. imala su
u gornjem di jelu u v rpci , koja je v iše puta presavijena,
natpis: FUSA ZAGRABIAE AB ANT. SIFRER 1799. Kraj
vrpce bili su ornamentalni mot ivi , a veće zvono (vis. 70,
šir. 101 cm) imalo je u donjem d i jelu re l jefe Bogorodi-
ce, sv. Ane, Raspeće i sv. Josipa. Drtzgo zvono s i s t im
natpisom, a visoko samo 58 cm i šir . 80, imalo je rel jefe
arkanđela Mihaela i Raspeće." Prof . Tkalčić opisao je
takoder zvono sv. Flor i jana, ko je je b i l o n eš to manje
od zvona ark. Mihaela, pa je imalo promjer 66 cm, a vis.
56. Natpis je b io : ZAGRABIAE 1798 + . Re l jef i su p r i -
kazivali Raspeće, sv. Flor i jana, sv. Ladislava i sveca s
k runicom ( v j e ro jatno sv . F i l i p N e r i ) . " T o z v ono i z
1798. zacijelo j e p r i padalo u o n u g r upu Sch i f ferovih
zvona za sv. Ivana, koja su isplaćena sva tr i 1799. godi-
n e. Prema Schifferovim zapisima, pr imio j e on od c r -
kve sv. Ivana 1805. godine staro zvono od 212 funt i i
napravio novo od 217 funt i za 85 fo r . " I t o j e z vono
još zatekao u zvoniku p rof . Tkalčić 1917. g. To je b i l o
Sudeći po tekstu natpisa, ta j e godina zacijelo pogrešno za-
bilježena s jednog od zvona iz 1799, što su još 1917. bila u sv.
Ivanu pa ih je Povjerenstvo pomno opisalo. — Kukuljević navodi
u Natpisima, str. 364, pođ br. 1528 i zvono u sv. Ivanu s nat-
pisom ZAGRABIAE 1797, a i u V i encu 1880, na str . 143. veli
da crkva sv. Ivana ima Šiferovo zvono iz 1797. godine, no za-
cijelo se tu r ad i o z vonu i z 1798. godine u tom zvoniku, jer
je brojka 8, kako je t o u H o f f i lerovoj b i l ježnici vrlo pomno
nacrtano i komentirano, malko otvorena, pa se mogla i č i tat i
kao 7.
" Arhiv Muzeja za umjetnost i ob r t , pod br . 725 b. — 0 s v .
Filipu v. K . K i instle, Ikonographie, II , 505.
"Kukuljević u V iencu, 1880, str, 159, navodi da je god. 1805.
A. Šifrer pr imio od c rkve sv. Ivana staro zvono od 212 funti
i napravio novo od 217 funti za 85 for.
— Kukuljević veli, ibiđ,
str. 171, da je Š i f rer preuzeo iz Nove Vesi u Zagrebu godine
1813. dva zvona od 115 i 89 funti pa načinio nova od 226 i ođ
221 funte za 408 forinti. — 0 t im zvonima iz 1813. g. ne kaže
Barle ništa.
skoj i S l avoniji , koje j e 9 . V I I I 1 917. stavilo to zvono pod
zaštitu uvrstivši ga u Popis crkvenih zvona na području nad-
biskupije zagrebačke, koja su se radi umjetničke il i h istoričke
vrijednosti imala izuzeti od uporabe u ratne svrhe. U tiskanom
popisu objavljenom u Službenom vjesniku Nadbiskupije zagre-
bačke, 28. VII I 1917, str. 61, pod br . 124, pomutnjom slagara
ponovljena je kod tog zvona oznaka >župna crkva sv. Marijea,
dok je u r u k opisu tog sp isa stavljeno t u » župna crkva sv .
Ivana<, 900 kg, god. 1785, A. Schiffer, Zagreb.
" Barle, Župa sv. Ivana, str. 24.
" Kukuljević spominje u V iencu, 1880, str. 143, da je Schiffer
primio od crkve sv. Ivana u Novoj Vesi tr i zvona od 166, 70 i
16 funti te izlio tr i nova od 965, 523 i 307 funti za 1278 forinti.
' -' U bi l ježnici pohranjenoj u ostavini V. Ho f f i lera u Muzeju
za umjetnost i obrt , pod br . 1063 a i b .
'- Kukuljević spominje u Natpisima, str. 363, br. 1253: zvono
u sv. Ivanu s n a tpisom SUM FUSA ZAGRABIAE AB ANT.
SIFFRER 1793, a i u V i encu iz 1880, na str. 143. navodi Ku-
kuljević ukratko da t a c r kva ima S i f f rerovo zvono iz 1793.
26. RASPELO od crno obojena drva s posrebrenim brončanim
korpusom Krista i reljefom Marij ina dolaska u nebo. Možda
domaći rad XVII — XVIII st.
zvono sv. Barbare, promjera svega 60 cm, visine 47 cm,
s natpisom: ME FUDIT A N TONIUS SCH IFFER ZA-
GRABIAE + + 1 805 + , a r e l j e f i u d o n jem d i j e lu p r i -
kazivali su ok run jenu sv. Barbaru s pa lmom u desnoj
ruci i s k a ležem u l i j evoj , zatim Raspeće, pa k lečećeg
sveca, kraj k o jega su l i j evo i d esno iz ob laka iz lazile
strijele," te napokon Bogorodicu.
Prema tome je do 1917. bilo sačuvano u zvoniku sv.
Ivana svih pet zvona, koja je za tu crkvu izveo Schiffer,
a spomenuo ih je i Bar le u svojoj radnj i . U doba prvog
svjetskog rata jedva je uspjelo zem. povjerenstvu sa ču-
vati najl jepše i najstarije Schifferovo zvono u Sv. Ivanu,
dok su ostala zbog strogih vojnih propisa morala u l j e-
vaonicu.
motivi.
Pored tog Schif ferovog zvona iz 1785. godine, danas
su u zvoniku dva novlja zvona, izlivena u Ljubl jani 1926.
godine, a posvećena, po uzoru na ona dva što su nekoć
bila u tom zvoniku, Sv. Mar i j i i Sv . M ihaelu.-
U nižem katu zvonika smještena je v r l o zan iml j i va
stara to ranjska t t ra od k o vana žel jeza s t r i v a l j k asta
~ Desno zvono, visoko s krunom 91 cm, a promjera 100 cm
ima u n a jdonjem pojasu između dvije k ružne crte natpis:
SVETA MARIJO MAJKO BOŽJA BUDI NAM MAJKA I POMOĆ-
NICA NASTOJANJEM I TROŠKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJANA
1926. Na trupu je s j edne strane reljefni l ik uspravne Madone,
frontalno postavljen, ruku p rekrštenih na p rs ima, a uokviren
zupčastom mandorlom. Na d rugoj s t rani j e natpis u o k v i ru
urešenom volutama, cvijećem i školjkom: STROJNE TOVARNE
IN LIVARNE LJUBLJANA ŠT. 1698. U gornjem su pojasu gir-
lande a u donjem izolirani, uspravni, srcoliko uokvireni, lisnati
Lijevo zvono visoko je s krunom 82 cm, a promjer mu je 90
cm. U donjem d i jelu j e na tpis uokolo: BLAŽENI M IHAELE
ARKANDJELE ČUVAJ NAS U SVAKOJ POGIBELJI DUŠE I
' " Možda je t o b i o l i k s v . An tuna pust injaka, k ra j k o jeg su
prikazivali p lamenove što i z laze iz zemlje. Kunstle, I konogra-
phie, II, str. 67.
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27 b RELIKVIJAR OD POSREBRENE MJEDI
Možda domaći rad kraja XVIII st.
zupčanika za utege, a iznad nj ih je manj i kon t ro ln i sat
s rimskim brojkama od I do XI I i s na tp isom; Wendelin
Jager Grossuhrmacher in Innsbruck 1874.-'
Spomenuo bih još dvoja vrata od kovana željeza izve-
dena u stilu novog rokokoa, istovremeno kada je podig-
nuta ograda oko crkve 1911 — 12. godine, u kojo j su t a
vrata smještena.'
TIJELA NASTOJANJEM I TROSKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJA-
NA 1926. Na trupu je s j edne strane čitav l ik sv . Mihaela sa
štitom u l j e v ic i a s p uštenim mačem u desnici. Na d r ugoj
strani je na tpis u k i ćenom okviru poput onog na zvonu sv.
Marije i s i s t im na tpisom, al i š t . b r . 1699. U donjem d i je lu
trupa teče unaokolo kontinuirana osmičasto prepletena vrpca
s rozetama u očicama. U gornjem di jelu zvona je k ružni po-
jas lisnatih vitica, a ispod njega su cvjetne girlande.
" 0 nabavi te ure god. 1874. piše Barle, nav. dj. , str . 25.
- ''- Sadašnji župnik d r A n te Grščić saopćio mi j e t e podatke,
kao i to da je 1926<27. vihor odnio dio l imenog krova na lađi,
pa je tada lađa pokrita eternitom.
No pr i je nego završim ovaj p r i kaz metalnih spome-
n ika vezanih uz crkvu sv. I vana želio bih upozorit i na
zanimljiv ot i sak s ta rog pečatnjaka župnika sv. I v ana,
koji se sačuvao na ispravi izdanoj 7. IV 1382. godine u
Zagrebu."
Taj pečat u t isnut j e u ta nak c r ven s lo j v oska" na
podlozi smeđeg običnog voska, koj i j e po lu ja jo l iko ob-
" U Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Act. monnaster. Garić, fasc. 2,
nr. 42. Usp. Ivan Krst i telj Tkal čić, Povjesni spomenici. . .Za-
greba, I, str . 294, doc. 309.
=" Upotreba crvenog voska bila je u srednjem vijeku dozvoljena
samo povlaštenim osobama. Upravo potkraj 14. stoljeća po čelo
se pridavati osobitu važnost povlastici, koja j e d ozvoljavala
upotrebu crvenog voska u pečaćenju. Usp. Egon v. Berchem,
Siegel, Berlin 1918, str. 31. — Novoveški župnici nosili su od
1351. u toku pet stoljeća, sve do sredine 19. st. naslov dvorskog
biskupskog kapelana, te su imal i p r avo na posebne počasti(Barle, nav. dj., str. 32). Jedna od takvih počasti bila je vjero-
jatno i ta da su smjeli upotrebljavati crven pe čatni vosak.
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PEČAT ŽUPNIKA CRKVE SV. IVANA U ZAGREBU IZ SREDINE
XIV SV. NA ISPRAVI IZ GOD. 'I382. U ARHIVU HRVATSKE
U ZAGREBU
l ikovan. O t isak j e d obro s ačuvan, uspravna, š i l j a to-
-ovalna oblika," a na njegovu rubu može se čitati
S. PLEBANI. SANCTI. IOHANNIS. DE. ZAGRABIA.
U sredini j e pod ma l im b a ldahinom s to jeći l i k s v .
Ivana Krs t i tel ja, koj i u l j e v ic i d rž i o k ruglu p loču, na
kojoj je p r i kazano janje, što jednom nogom pr id ržava
malenu zastavu (kr iža), a glavu je okrenulo unazad pre-
ma toj zastavi, koja se uzdiže iznad njegovih leđa. Sv.
Ivan stoj i na podnožju, koje je u don jem d i j elu svede-
no u luk, a ispod tog luka je malen prof i ln i l i k anđela
- 'Taj oblik postao je već u toku 13. st. zna čajan za crkvene
odnosno svećeničke pečate. Usp. Paul Ganz, Geschichte der h~~
t&dischen Kunst in der Schweiz, Frauenfeld, 1899, str. 158.
~ Na l i jevoj s t rani podnožja, na kojem stoji sv. I van, opaža
se otisak nehotičnog utiska na pečatu, zacijelo od ruba samog
pečatnjaka, kad je bio dignut s voska, pa je njegov li jevi rub
malko utisnuo ovo mjesto još mekanog voska, gdje bi se trebao
nalaziti l i jevi dio svedenog podnožja. Inače je pečat vrlo dobro
očuvan, a samo l i jevi donj i rub podloge od smeđeg voska je
okrnjen. Pečat je spojen s pergamenom svilenom uzicom.sple-
tenom od l j ubičastih i c rvenih n i t i .
što kleči a uzdignute ruke sklopio je u mo l i t v i . Na bo č-
nim stranama luka nalazi se po j edan malen t ro l istan
motiv. Pečat je visok 4,8, a širok 2,8 cm. Sme đi vanjski
dio podloge pečata visok je 5,6 cm, a širok 3,5 cm, dok
najveća debljina polujajolikog pe čata iznosi 1,6 cm."
U srednjem vi jeku izrađivali su pečatnjake ponajviše
s vjetovni zlatari," pa j e v j e ro jatno i t a j p ečatnjak no-
voveškog župnika bio djelo nekog od onih mnogobroj-
nih zagrebačkih zlatara 14. stoljeća." Ljepotom izvedbe
ne zaostaje ta j r a d za dob r im d j e l ima zapadnoevrop-
skih pečatorezaca tog doba.-'
-" Paul Kletler, Die Kunst im osterreichischen Siegel, Wien, 1927,
s tr. 3. Najtoplije zahvaljujem arhivistu Bartolu Zmajiću u Ar-
hivu Hrvatske, koj i me j e na jsusretljivije uputio na kn j ige o
pečatnjacima, kojima sam se služio u ovoj radnji .
"I . Bach, Zagrebački zlatari XIV stoljeća. U Zborniku iz starog
i novog Zagreba«, I I I , Zagreb, 1963, str. 56. i s t r . 58, bi l j . 8 .
~ Egon v. Berche~, Siegel, Berlin, 1918, str. 116, sl. 103: pećat
grada Andernacha iz 1344. g.; str. 161, sl. 139: pečat Konrada,
prepošta samostana Solnhofen, 1388. Ne može se, ipak, mjerit i
s kićenošću i minucioznošću nekih biskupskih pe čatnjaka XIV
st. kao što j e npr . onaj A lberta I I I o d Pasaua (1362 — 1380).
13erchem, nav. dj. str . 145, sl. 131.
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ISPRAVA KOJOM NOVOVEŠKI ŽUPNIK DIONIZ POTVRĐUJE 7. IV 1382. U ZAGREBU, DA SU DJECA
KAVKE, ŽENE POK. ŠIMUNA, NJEZINOM OPORUKOM PREDANA ZAJEDNO S NJENIM VINOGRADOM
BRIZI MATIJE, SINA NIKOLINA IZ KOZNICE. U ARHIVU HRVATSKE U ZAGREBU
Taj zagrebački pečat srodan je nekim austr i jskim pe-
čatima 14. stol jeća. Na p ečatu p r epošta N i ko le v o n
Stainz (1324 — 1345) dominira lik sv. Katar ine, koja drži
b lizu glave svoj emb lem: k o tač," up ravo kao š to sv .
Ivan na zagrebačkom pečatu drži ploču s janjetom.
Najsrodnij i j e zagrebačkom pr im jerku pečat prepošta
Petra von Seckau (1350 — 1372), gdje vidimo u gorn jem
dijelu malen ba ldahin, pod k o j im j e p r i k azan p r i zor
Navještenja, a ispod tog pr izora je podnožje svedeno u
luk, pod ko j im j e k l ečeći l ik. Na bočnim st ranama tog
l uka su s i tne četverolisne rozete." Ta j p ečat, koj i j e
nastao zacijelo u i s to v r i j eme kada i novoveški, poka-
zuje ut jecaj ta l i janskih pečata na austr i j ske pečatore-
sce. Paul Klet ler is takao je u svojoj s tud i j i o um j e tno-
sti austr i jskog pečata da su ta l i janski majstor i vo l je l i
podijelit i po l je pečata vodoravno ne samo u dva nego
često i u t r i d i j e la, dok j e t r ad ic ija n j emačkih pečata
bila da jedinstven lik domin ira či tavom plohom pečata
i da naglašava njegovo vert ikalno st reml jenje." Zagre-
bački pečat pokazuje takvu r azdiobu, kao i č i tav n i z
austrijskih pečata, no za sada bi b i lo preuranjeno stva-
rati na t emelju t oga neke zakl jučke, jer j e r eper toar
sačuvanih pečata Hrvatske još premalo proučen.
Upravo četrnaesto stoljeće b i lo j e do b a n a j l j epšeg
razvoja umi jeća pečatorezaca." Tim ot i s kom p ečata,
koji nam je sačuvao oblik v r lo sk ladnog i suvremenog
metalnog pečatnjaka i z rađenog za župn ika sv . I v ana
sredinom 14 . s t o l jeća, t e n am pre dočuje na j s tar i ju
umjetninu te crkve, završio bih ovaj p regled metalnih
spomenika.
Polazeći iz sakr ist i je sv . I vana, a p regledavši zat im
metalne predmete u samoj c r kv i i n apokon na n jezinu
tornju, našli smo se pred ovim pečatom, pohranjenim
u Arhivu Hrvatske, zapravo na samom početku povije-
sti te stare zagrbačke crkve. Tako na kraju ovog pri-
kaza možemo nadovezati na onaj kalež kasne gotike, po-
hranjen u sakr ist i j i sv . Ivana, i zatvor it i k rug šest sto-
l jeća povi jest i me ta lnih spomenika novoveške župne
crkve.
Dalja istraživanja umjetničke obrade metala u Hrvat-
skoj bez sumnje će s v remenom pr idoni jet i razjašnje-
nju por i jekla i d r ugih p i t anja u v ez i sa spomenicima
koje sam ovdje p r i kazao. Objavom te grade želio sam
pomoći da se ona nade pr i r uc i on ima što će potanje
proučavati povijest naših pečata, zvona i d rug'.h skupi-
na spomenika Hrvatske. Premda metalni spomenici Sv.
Ivana ne sadržavaju ni j edan predmet, koj i b i se izvan-
redno isticao svojom umjetničkom vr i jednošću, ipak je
prosjek kval i tete' tih d jela na razini dobrih ostvarenja
svog vremena ne samo kod nas nego i u m n ogim su-
sjednim zemljama.
(I. K . T kalčić, Povj. spomenici . . . Zagreba, I , s t r . 193, doc.
214. Usp. ibid, str. CXLVII I) , a spomenut, sačuvani nam pečat
utisnut je 35 godina kasnije. Tom ispravom koja ga je sačuvala
potvrdio je novoveški župnik Dioniz 7. IV 1382. da je Šimunova
udovica Kavka oporučno ostavila svoje trsje u Bukovcu Mateju
s inu Nikolinu, iz Kosnice, uz obavezu da trsje obrađuje i da
othranjuje njezinu djecu, sina i kćer, dok ne postanu punoljetni.
Tkalčić, nav. dj. I, str. CLI, Barle, Župa sv. Ivana, str. 35.
~ Kletler, nav. dj., str. 16, sl. 37.
" Kletler, nav. dj., str. 51. i 55, te sl. 102.
~ Kletler, nav. dj., str. 18.
" Kletler, nav. dj., str. 3.
~ Vjerojatno je to bio prvi t j . najstarij i pečat novoveškog žup-
nika, jer je crkva sv. Ivana, koja je tada tek bila u izgradnji,
u novoosnovanoj općini Nove Vesi, postala župnom 1347. godine
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METALLGEGENSTANDE AUS DER ST. JOHANNESKIRCHE
IN ZAGREB
(2. Teil)
Antonio Visentino aus Veneclig um 1770 erhalten. Die meisten
Gegenstande sincI aus versilbertem Messing, wohl von Zagreber
Meistern gemacht worclen.
Die kupferne f ruhklassizistische Turmbecleckung ist von Za-
gi aber Meistern Mathias uncI Jose! Scheck im J . 1 799 . aus-
gefuhrt worclen. Im Tu rme is t d i e G locke aus cl. J . 1785, e in
gutes Werk cles Zagreber Giessers Anton Schiffer (Schif f rer ) .
Vier andere Glocken von demselben Meister, clie in elen Jahren
1798, 1799 uncI 1805 fur c l iese Kirche gegossen wurclen, sincI
in J. 1917 fu r K r i egszwecke recluiriert uncI vernichtet worden.
Alte schnniedeiserne Turmuhr, clie noch erhalten ist, wurcle von
Wenc!elin Jeger in Innsbruck im J. 1874 gemacht.
Im Zagreber Staatsarchiv ist auf e iner Urkunde vom 7. IV .
1382 cler Siegelabclruck cles Pfarrers der Zagreber St. Johannes
Kirche aufbewahrt. Der Siegel is t e in igen osterreichischen Sie-
geln cles 14. Jh. verwanclt uncI zeigt elen Einf iuss i ta l ienischer
Siegel, cler auch in elen osterreichischen Exemplaren clieser Zeit
t" s'.gas te I I t wa r.
In elem vorigen Peristil-Heft s incI Meta llgegenstancle clie in
cier Sakristei c(er genannten Ki rche aufbewahrt werden, verof-
f entlicht worclen. H ier s i ncI j ene A rbeiten, c l ie s ich i n de r
Kirche se lbst b e f inclen, beschrieben und re p roduziert . Di e
meisten stammen aus cler Zeit als clie neue Ki rche gebaut und
mit neuem Inventar ausgestattet wu rde cl . h . vom E nde des
18. Jh, uncI zu Beginn cles 19. Jh. Ein Kruzifix ( 26 ) ha t noch
barocke Formen uncI konnte aus elem 17 . ocler aus dem be-
ginnenclen 18. Jh. stammen, wahrencl ein anclerer (14 ) schon
Rokokofornaen zeigt und s tammt woh l aus den 50er b i s 80er
Jahren des 18. Jh, Die ancleren Gegenstancle, cine Hangelampe,
verschieclene Leuchter, Kanonentafelnrahmen und Reliquiare sincI
a lle ina f ruhklassizistischen Sti l cler letzten Jahrzehnte des 18.
Jh. gestaltet. In e inena Kanonnetafelnrahmen ist e in S t ich von
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1 Arh. Špiro Nakić, KUćA VICKA NAKIČA (1900 — 1902) Split, Narodni trg
Nevenka Božanić-Bezić Novim pol i t ičkim i d ruštvenim preporodom u Dalma-
c iji u d r ugoj po lovici X I X s t o l j eća stvoril i su se nov i
i bolj i uv jet i za razvitak ekonomske, kul turne i um je t-
n ičke djelatnosti, što se posebno odrazilo u Spl i tu, koj i
j e dobivanjem željezničke pruge još 1877. godine' i i z-
gradnjom industr i je, posebno tvornica cementa, posta-
j ao sve značajnij i centar Da lmacije. Osim t oga i p o -
b jeda Narodne stranke u Sp l i tu 1882. godine, kada je
u gradu bilo oko petnaest t isuća stanovnika, zna čila je
veliku prekretnicu u n j egovu razvitku. Sve to odrazi lo
se i na graditeljsku dje latnost, koja se koncem prošlog
i početkom ovog stol jeća uglavnom kretala u okv i r ima
neostilova, tada raširenih po c i je loj Ev rop i .
U Splitu se u neostilovima gradilo sve do I sv jetskog
rata, i to su naj izrazit ije javne zgrade, čiji su gotovi pro-
jekti dolazili najčešće iz tadašnjeg tehničkog odjela mi-
nistarstva u Beču. To su biskupska pala ča (1901 — 1903),
zgrada srednje tehničke škole (1903 — 1904), tzv. režija
duhana (1904 — 1905), Velika realka ( 1908 — 1910), gra-
đene u st ilu neorenesanse, te nekoliko stambenih kuća
i vila na tadašnjoj per i fer ij i g rada.' Jedna je od najzna-
čajnijih građevina sagrađenih u neorenesansnom st i lu
devedesetih godina prošlog stol jeća Narodno kazalište,
p rojektirano i i z vedeno od sp l i tskih a rh i tekata Emi la
Vecchiettija i An te Bezića.'
Na pr i jelazu -stoljeća spominje se u Sp l i tu nekol iko
arhitekata i g radi tel ja; on i su i zgradil i većinu stambe-
nih i j avnih zgrada. To su Emi l Vecchietti , Ante Bezić,
Špiro Nakić, Andr ija Peričić,' te nekol iko manje is tak-
nutih graditelja i p o duzetnika, koj i se ug lavnom spo-
Prilog proučavanju secesije u Splitu
' C. kr. dalmatinska željeznica. Avvenire, I — 10. X 1877.
' S. Muljačić, K r onol o š ki p regled i z g radnj e Spli-
t a u X IX i XX s t o I j e ć u (1806 — 1958). Zbornik Društva
inžinjera i tehničara. Split 1958.
'D. Ke čketttet, S pl i t s k i a r h i t e k t i p r o š l o g s t o -
ljećaa. Slobodna Dalmacija, 4. VII I 1951.
2 Arh. Kamilo Tončić, NACRT ZA PROČELJE SUJV(PORNOG
KUPALIŠTA, Split
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3 Arh. Kamilo Tončić, SUMPORNO KUPALIŠTE
Split, Marmontova ul. (Iz vremena gradnje, 1903. g.)
minju kao izvođači. Njihovi projekti najčešće su pro-
jektirani u neosti lovima, a tek neki izveden je u novim
tek naslućenim obl ic ima secesije. U tom s t i lu p ro jek t i-
rao je i izgradio arhitekt Špiro Nakić' od 1900. do 1902.
godine kuću Vicka Nakića na Narodnom t rgu, koja j e
iako nenametlj iva i sk romna, s p l i t k im re l je fnim uk ra-
s ima okrn j i l a c j e l inu t og h i s tor i j skog ambi jenta s to-
ljećima izgrađivanog i pregrađivanog.' Kuća zatvara za-
padni dio t rga, ima tr i kata i u p r izemlju dućane s istu-
renim drvenim okv i r ima. Uglovi kuće su zaobl jeni, a
k rov na čet ir i vode pokr iven j e c r i j epom. Prozori su
p litko urezani u p l ohu z ida, u s redini i h j e p e t , a na
svakoj strani na zaobljenim uglovima po dva. Kuća ima
pored glavnog pročelja još sjeverno i j u žno, al i j edno-
stavnije i s manje ukrasa. Na drugom katu je dugi bal-
kon sa željeznom ogradom ukrašenom medaljonima na
proboj i š ipkama zavinutim u volute. Pet središnjih pro-
zora zatvaraju p l i tk i po lupi lastri u donjem d i jelu uk ra-
šeni kanelirama, a u gorn jem maskeronima i medal jo-
nima s i n ic i ja l ima VN i SN , Vi c ka Nak ića, vlasnika i
Špira Nakića p ro jektanta i g r ad i te l ja. I znad p rozora
t rećeg kata teče vi jenac u p l i t kom r e l jefu s i no t iv jma
girlandi, vijenaca i t raka, te ispisanom godinom gradnje
— 1900 —. Vi jenac krova ukrašen je n izom ovulusa, a
na krajevima s glavama maskerona. Na krovu su okru-
gli prozori , čij i su r u bov i u k rašeni vo lutama. Unutra-
šnjost kuće djelomično je p regrađena, ali se ipak mo-
že naslutit i n jen osnovni raspored, koj i j e i i n ače ka-
rakterističan za izgradnju t oga vremena. To su ug lav-
nom dugi uski hodnici iz ko j ih se u lazi u ve l ike i p r o-
strane sobe. Kuhinje i hodnici obloženi su po zidovima
i podovima raznobojnim ma jo l ičnim i cementnim p lo-
' Šezdeset godina splitskog kazališta. Split 1953, str. 8 — 10.
-' Jedinstvo, 1. V 1900.
' U svibnju 1900. godine počele su se rušiti stare kuće u zapad-
nom dijelu Narodnog trga, da b i s e na t om m j estu mogla
sagraditi nova kuća, a v j e rojatno i z bog t oga da s r edišnji
gradski trg dobije j ednu monumentalnu građevinu po uzoru
na ukus XIX s toljeća u susjednim evropskim zemljama. Prošlo
stoljeće upropastilo je na ta j način mnoge historijske ambi-
jente i porušilo gradske zidine ne samo kod nas već i u mnogim
evropskim gradovima. Ova kuća imala je tendenciju da zatvori
pogled na neugledne i male kuće ovog splitskog predjela.
C. Fisković, I z g l e d s p l i t s k o g N a r o d no g t r g a u
p r o š 1 o s t i. Peristi l 1, Zagreb 1954, str. 102.
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OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja JtVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic irana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje je bio u čvršćen pandan takva usada.-'
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Četiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po č ivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u donjem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol i ranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i-
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koji n os i v i t ak p i r amidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lu tama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobl jeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasicisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u nov ije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do že l jeznog ta-
njurića. — Doba im je k r a j XV I I I st o l j eća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Četiri > tekro>nira>ta takva svi jećnjaka od p o s re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dt>a kromirana svijećr>jaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl ic iranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okv i r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l taru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
"I OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic i rana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje j e b i o učvršćen pandan takva usada.-
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Cetiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po čivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u don jem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol iranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i -
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koj i nos i v i tak p i ramidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lutama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobljeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasieisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u novije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do željeznog ta-
njurića. — Doba im j e k ra j XV I I I s t o l jeća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Čet iri n e k romirana takva svi jećnjaka od p os re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dva kront irana svijećnjaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl iciranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okvi r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l t aru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
22 BOČNI OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena
l ima. Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
pojasari i l i a u r i chalcari i) , ko j i h j e u to do b a ž i v je lo
dosta u Zagrebu.'
Spomenuo bih još neka d jela od metala, izvedena u
vezi sa zvonikom c r kve sv. I vana. Gornj i d i o zvonika
pokrit j e bak renim l imom. Ta j bak reni pok rov u n a j -
donjem di jelu iznad tornja čini prvo četverostranu, bla-
go svedenu kapu, a zatim se izdiže niskim ostnerostra-
nim članom na elegantno izvijen kruškolik osmerostran
dio, koj i je u don jo j š i ro j česti urešen iskucanim paro-
vima S-voluta, što se gore dod i ruju ma l im i zdancima
C-voluta, dok se na užem gornjem d i jelu k ruškol ike če-
sti zvonika niže osam festona l išća i voća, vrlo uzanih,
značajnih za ranoklasicističku suzdržlj ivost. T i f estoni
vise na po dvjema polukuglastim izbočinama. Iznad to-
ga, a između dva i s taknuta, v išestruko p ro f i l i rana v i-
jenca nizak j e n a j už i d i o v rha zvonika, osmerostran,
urešen na stranicama s po t r i i zo l i rana, uspravna, jezi-
časta lisnata mot iva. Iznad gornjeg vi jenca sl i jedi zvo-
nolik d io , također osmerostrano podi je l jen, a na sva-
koj st ranici ima po dva para C-voluta razmještenih u
obliku romba uv i jenih s t ranica. Od te zvonol ike čestt
opet je p ro f i l i ranim v i j encem odvojena najviša lukovi-
ca, koja nosi kuglu sa željeznim dvostrukim k r ižem. Na
osam stranica lukovičasta vrha opet su po tr i uspravna
jezičasta l ista, od k o j i h j e s r ednj i v i š i o d p o s t ranih.
Vrlo skladno su odmjereni odnosi između pojedinih če-
sti tog zvonika, kao i tih raznolikih, br ižno izvedenih or-
namentalnih mot iva. Sudeći po st i lu, možemo smatrat i
majstorima, koj i s u i z vel i ta j r ad , zagrebačke l imare
Matiju i Josipa Schecka, koj i su zabi l ježil i 1799. godine
svoja imena u j abuci na zvoniku.'
Barle je i znio p rema arh ivskoj g rađi ' b r igu župnika
Mije Sinkovića da novu crkvu, koju je on dao izgradit i ,
pokrije či tavu bakrom, zajedno sa zvonikom. Ta j b a-
kreni k rov i znađ same crkve st radao je, kako op isuje
Barle, ođ jake bure 1826. i 1875, no bio je opet učvršćen,
dok nije u t oku p r vog sv jetskog rata po od redbi vo j-
nih vlasti bio sk inut da se upotr i jebi — zbog nestašice
bakra — za ratne svrhe. Tada je crkva privremeno po-
krita željeznim l imom, a za t im j e ba rem lađa pokr i ta
eternitom, dok je svetište još danas ostalo sa spomenu-
tim provizornim pokrovom.'
' Barle, nav. dj. s t r . 17.
' Nav. dj . s tr . 17.
' Novije podatke zahvaljujem g. župniku dru Anti Grščiću.
' Popisi zagrebačkih građana druge polovine 18. stoljeća i prve
polovine 19. stoljeća sadržavaju imena mnogih pojasara. Po-
datke o n j ima sabrao sam u p osebnoj radnji . Na žalost m i
nije bio pr istupan Liber rat ionum iz doba Sinkoxića, koji spo-
minje Barle u s vom d j e lu >Župa sv. I vana u N ovo j Ves in
Zagreb, 1900, na str . 16. u b i l j . 1 . Jednom će v jerojatno bi t i
moguće pomoću te knj ige računa kao i na t emelju kanonskih
vizitacija utvrdit i imena majstora, koji su izveli neke od metal-
nih radova sačuvanih u sv . I vanu.
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24 OKVIR ZA CENTRALNU KANONSKU PLOČU, od posrebrene
mjedi, sa starim bakroreznim unutarnjim okvirom Antonija
Viscontinija iz vremena oko 1770. god.
U zvoniku su danas tr i zvona, ođ koj ih je srednje iz-
radio 1785. zagrebački z vonol jevač An tun S c h i f fer
(Schiffrer). ' To ve l iko srednje zvono ima p romjer 115
cm, a zajedno s krunom visoko je 100 cm. U gornjem
dijelu zvona rel jefno je p r i kazana vrpca, nekoliko puta
presavijena, a na njo j j e na tp is: SUM FUSA AB ANTO-
NIO SCHIFFRER ZAGRABIAE 1785. IN HONOREM
SANCTI IOANNIS. I znad vrpce su cv jetne gi r lande, a
ispod vrpce bogat uk ras C-voluta i c v i jeća. U donjem
dijelu je izmeću dvije kružne crte natpis: A FULGURE
ET TEMPESTATE L IBERA NOS DOMINE." Iznad t i h
dviju c r ta sm ještena su čet ir i r e l j e fna l i ka , svaki na
elegantnom rokoko postamentu od vo luta i s t i l i z i rana
lišća. Na jednom je od t ih postamenata raspelo, na dru-
gom Bogorodica sjedeći s d j e tetom na p r i j estol ju, na
t rećem stojeći sv. Ivan K r s t i tel j s j a n j e tom desno do
nogu, a držeći u desnici k r iž s k o jeg se spušta vrpca.
Na četvrtom je l ik b radata muškarca, unatrag zabačena
gornjeg di jela t i j e la sa s jek i rom u u zd ignutoj l j ev ic i ,
a desnicom pr i d ržava kn j igu na svom desnom kuku .
Vjerojatno je t o l i k sv . Mat i je , apostola, koj i j e često
prikazan s takvim at r ibu t ima', jer mu j e s j ek i rom b i la
odsječena glava. Zbog toga je taj mučenik val jda i oda-
bran kao pandan sv. Ivanu, koj i j e ub i jen na sl ičan na-
čin. Likovi su vr lo dobro modelirani, a osobito su u ž i-
vom pokretu p r i kazani sv. Mat i ja i B ogorodica s d j e-
tetom. Či tavo zvono svojom sk ladnom kompozicijom i
l jepotom izvedbe služi na čast Antunu Schi f feru, tom
našem zvonoljevaču, koj i j e b i o r o dom i z L j u b l j ane i
došao u Zagreb sa znanjem slovenskog jezika, pa ovdje
ubrzo naučio hrvatski i go tovo pola v i jeka radio zvona
osobito za Hr vatsku i S l avoniju t e za Medumur je. To
Schifferovo zvono sv . I v ana p r i pada među na j r an i je
majstorove radove, jer je svoje prvo poznato nam zvo-
no izlio za župnu crkvu u Novskoj g . 1784." Čim je go-
dine 1785. bio dogotovljen zvonik sv. Ivana, nabavio je
župnik Sinković zvono, koje je imalo 13 centi i 34 fun-
ta za 931 for." To j e zac i jelo ovo Schi f ferovo." Bar le
" Dočka/, Naša zvona, str. 107. Na str. 75. opisuje Dočkal veliko
zvono župne crkve sv. Ivana s natpisom: ZU GOTTES LOB UND
EHR HAT MICH GEGOSSEN SALESIUS FELTL. GRAZ. 1773.
Dočkal je taj podatak zacijelo preuzeo od Kukuljevića, Nadpisi
sredovječni i novovjeki . . . , Zagreb, 1891, str. 360, br. 1241, gdje
natpis zvona jednako glasi. — Hoffiler j e medutim u s vo joj
građi za povijest zvonolijevstva u Hrvatskoj (u a rh ivu Muzeja
za umjetnost i obrt ) komentirao taj podatak, da je Kukul jević
vjerojatno zabliježio krivu godinu, a prava je valjda 1783. ili 1793.
Valja napomenuti također da Feltlovo zvono iz 1813. evidentirano
u Krapini, prema Hoffi l lerovoj g rađi , ima posve jednak nat-
pis no s godinom 1813.
" Barle, Župa sv. I v ana, s t r. 24. Nešto niže međutim Barle
piše da veliko zvono ima napis >Sum fusa ab Antonio Schieffrer
Zagrabiae in honorem S. Johannis 1799«. Mora da je t o neka
zabuna, jer se natpis, koj i on navodi, nalazi na sačuvanom
zvonu, ali s godinom 1785.
" Sačuvano nam je đo danas zahvaljujući Konzervatorskom za-
vodu Hrvatske odnosno, kako se tada zvao, Zemaljskom povje-
renstvu za čuvanje umjetničkih i historičkih spomenika u Hrvat-
' 0 tom ma jstoru p isao je I van Kukul jević u V iencu, 1880,
str. 142. ss. Viktor Hoff i ler u časopisu Sveta Cecilija, Zagreb,
1919, str. 41 — 70: Stari zagrebački zvonolijevci, a Kamilo Dočkal
u svojoj kn j iz i >Naša zvonac, Zagreb, 1942, spominje na s t r .
105 pored podataka o Schifferu i nestalo njegovo zvono iz sv.
Ivana l jeveno 1793. godine.
' Danas su posljednje tr i r i ječi nečitke, jer je zvono tu veoma
zaprljano ođ golubova, što se gnijezde u tornju, a mjesto je
vrlo teško pristupačno za čišćenje, no zacijelo piše dalje L I-
BERA NOS DOMINE, kako je to zabilježeno 1917. godine pri-
godom pregleda zvona (podaci u ostavini prof. Viktora Hof-
filera u Muzeju za umjetnost i obr t u Zagrebu).
' Usp. Karl Ki instle, Ikonographie der christlichen Kunst, Band
II, Freiburg im Breisgau, 1926, str. 447W8.
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25 BOČNI OKVIR ZA KANONSKU PLOČU, od posrebrena mje-
dena lima. Možda domaći rad kraja XVIII il i početka XIX st.
spominje u svo jo j r a dnj i o s v . I v anu, da j e S i nković
nabavio 1799. tri zvona, koja su ga stajala 1297 forint i ."
I ta tr i zvona bio j e i z radio Schif fer, kako je sam b io
zabilježio u svojoj b i l j ežnici, a Kuku l jević to objavio."
Dva Schifferova zvona iz 1799. kao i ono iz 1785. opi-
sao je prof . V ladimir Tka lčić 28. VI I 1917. kad je kao
član Zemaljskog pov jerenstva za čuvanje spomenika
pregledao zvona sv. Ivana." Oba zvona iz 1799. imala su
u gornjem di jelu u v rpci , koja je v iše puta presavijena,
natpis: FUSA ZAGRABIAE AB ANT. SIFRER 1799. Kraj
vrpce bili su ornamentalni mot ivi , a veće zvono (vis. 70,
šir. 101 cm) imalo je u donjem d i jelu re l jefe Bogorodi-
ce, sv. Ane, Raspeće i sv. Josipa. Drtzgo zvono s i s t im
natpisom, a visoko samo 58 cm i šir . 80, imalo je rel jefe
arkanđela Mihaela i Raspeće." Prof . Tkalčić opisao je
takoder zvono sv. Flor i jana, ko je je b i l o n eš to manje
od zvona ark. Mihaela, pa je imalo promjer 66 cm, a vis.
56. Natpis je b io : ZAGRABIAE 1798 + . Re l jef i su p r i -
kazivali Raspeće, sv. Flor i jana, sv. Ladislava i sveca s
k runicom ( v j e ro jatno sv . F i l i p N e r i ) . " T o z v ono i z
1798. zacijelo j e p r i padalo u o n u g r upu Sch i f ferovih
zvona za sv. Ivana, koja su isplaćena sva tr i 1799. godi-
n e. Prema Schifferovim zapisima, pr imio j e on od c r -
kve sv. Ivana 1805. godine staro zvono od 212 funt i i
napravio novo od 217 funt i za 85 fo r . " I t o j e z vono
još zatekao u zvoniku p rof . Tkalčić 1917. g. To je b i l o
Sudeći po tekstu natpisa, ta j e godina zacijelo pogrešno za-
bilježena s jednog od zvona iz 1799, što su još 1917. bila u sv.
Ivanu pa ih je Povjerenstvo pomno opisalo. — Kukuljević navodi
u Natpisima, str. 364, pođ br. 1528 i zvono u sv. Ivanu s nat-
pisom ZAGRABIAE 1797, a i u V i encu 1880, na str . 143. veli
da crkva sv. Ivana ima Šiferovo zvono iz 1797. godine, no za-
cijelo se tu r ad i o z vonu i z 1798. godine u tom zvoniku, jer
je brojka 8, kako je t o u H o f f i lerovoj b i l ježnici vrlo pomno
nacrtano i komentirano, malko otvorena, pa se mogla i č i tat i
kao 7.
" Arhiv Muzeja za umjetnost i ob r t , pod br . 725 b. — 0 s v .
Filipu v. K . K i instle, Ikonographie, II , 505.
"Kukuljević u V iencu, 1880, str, 159, navodi da je god. 1805.
A. Šifrer pr imio od c rkve sv. Ivana staro zvono od 212 funti
i napravio novo od 217 funti za 85 for.
— Kukuljević veli, ibiđ,
str. 171, da je Š i f rer preuzeo iz Nove Vesi u Zagrebu godine
1813. dva zvona od 115 i 89 funti pa načinio nova od 226 i ođ
221 funte za 408 forinti. — 0 t im zvonima iz 1813. g. ne kaže
Barle ništa.
skoj i S l avoniji , koje j e 9 . V I I I 1 917. stavilo to zvono pod
zaštitu uvrstivši ga u Popis crkvenih zvona na području nad-
biskupije zagrebačke, koja su se radi umjetničke il i h istoričke
vrijednosti imala izuzeti od uporabe u ratne svrhe. U tiskanom
popisu objavljenom u Službenom vjesniku Nadbiskupije zagre-
bačke, 28. VII I 1917, str. 61, pod br . 124, pomutnjom slagara
ponovljena je kod tog zvona oznaka >župna crkva sv. Marijea,
dok je u r u k opisu tog sp isa stavljeno t u » župna crkva sv .
Ivana<, 900 kg, god. 1785, A. Schiffer, Zagreb.
" Barle, Župa sv. Ivana, str. 24.
" Kukuljević spominje u V iencu, 1880, str. 143, da je Schiffer
primio od crkve sv. Ivana u Novoj Vesi tr i zvona od 166, 70 i
16 funti te izlio tr i nova od 965, 523 i 307 funti za 1278 forinti.
' -' U bi l ježnici pohranjenoj u ostavini V. Ho f f i lera u Muzeju
za umjetnost i obrt , pod br . 1063 a i b .
'- Kukuljević spominje u Natpisima, str. 363, br. 1253: zvono
u sv. Ivanu s n a tpisom SUM FUSA ZAGRABIAE AB ANT.
SIFFRER 1793, a i u V i encu iz 1880, na str. 143. navodi Ku-
kuljević ukratko da t a c r kva ima S i f f rerovo zvono iz 1793.
26. RASPELO od crno obojena drva s posrebrenim brončanim
korpusom Krista i reljefom Marij ina dolaska u nebo. Možda
domaći rad XVII — XVIII st.
zvono sv. Barbare, promjera svega 60 cm, visine 47 cm,
s natpisom: ME FUDIT A N TONIUS SCH IFFER ZA-
GRABIAE + + 1 805 + , a r e l j e f i u d o n jem d i j e lu p r i -
kazivali su ok run jenu sv. Barbaru s pa lmom u desnoj
ruci i s k a ležem u l i j evoj , zatim Raspeće, pa k lečećeg
sveca, kraj k o jega su l i j evo i d esno iz ob laka iz lazile
strijele," te napokon Bogorodicu.
Prema tome je do 1917. bilo sačuvano u zvoniku sv.
Ivana svih pet zvona, koja je za tu crkvu izveo Schiffer,
a spomenuo ih je i Bar le u svojoj radnj i . U doba prvog
svjetskog rata jedva je uspjelo zem. povjerenstvu sa ču-
vati najl jepše i najstarije Schifferovo zvono u Sv. Ivanu,
dok su ostala zbog strogih vojnih propisa morala u l j e-
vaonicu.
motivi.
Pored tog Schif ferovog zvona iz 1785. godine, danas
su u zvoniku dva novlja zvona, izlivena u Ljubl jani 1926.
godine, a posvećena, po uzoru na ona dva što su nekoć
bila u tom zvoniku, Sv. Mar i j i i Sv . M ihaelu.-
U nižem katu zvonika smještena je v r l o zan iml j i va
stara to ranjska t t ra od k o vana žel jeza s t r i v a l j k asta
~ Desno zvono, visoko s krunom 91 cm, a promjera 100 cm
ima u n a jdonjem pojasu između dvije k ružne crte natpis:
SVETA MARIJO MAJKO BOŽJA BUDI NAM MAJKA I POMOĆ-
NICA NASTOJANJEM I TROŠKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJANA
1926. Na trupu je s j edne strane reljefni l ik uspravne Madone,
frontalno postavljen, ruku p rekrštenih na p rs ima, a uokviren
zupčastom mandorlom. Na d rugoj s t rani j e natpis u o k v i ru
urešenom volutama, cvijećem i školjkom: STROJNE TOVARNE
IN LIVARNE LJUBLJANA ŠT. 1698. U gornjem su pojasu gir-
lande a u donjem izolirani, uspravni, srcoliko uokvireni, lisnati
Lijevo zvono visoko je s krunom 82 cm, a promjer mu je 90
cm. U donjem d i jelu j e na tpis uokolo: BLAŽENI M IHAELE
ARKANDJELE ČUVAJ NAS U SVAKOJ POGIBELJI DUŠE I
' " Možda je t o b i o l i k s v . An tuna pust injaka, k ra j k o jeg su
prikazivali p lamenove što i z laze iz zemlje. Kunstle, I konogra-
phie, II, str. 67.
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27 b RELIKVIJAR OD POSREBRENE MJEDI
Možda domaći rad kraja XVIII st.
zupčanika za utege, a iznad nj ih je manj i kon t ro ln i sat
s rimskim brojkama od I do XI I i s na tp isom; Wendelin
Jager Grossuhrmacher in Innsbruck 1874.-'
Spomenuo bih još dvoja vrata od kovana željeza izve-
dena u stilu novog rokokoa, istovremeno kada je podig-
nuta ograda oko crkve 1911 — 12. godine, u kojo j su t a
vrata smještena.'
TIJELA NASTOJANJEM I TROSKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJA-
NA 1926. Na trupu je s j edne strane čitav l ik sv . Mihaela sa
štitom u l j e v ic i a s p uštenim mačem u desnici. Na d r ugoj
strani je na tpis u k i ćenom okviru poput onog na zvonu sv.
Marije i s i s t im na tpisom, al i š t . b r . 1699. U donjem d i je lu
trupa teče unaokolo kontinuirana osmičasto prepletena vrpca
s rozetama u očicama. U gornjem di jelu zvona je k ružni po-
jas lisnatih vitica, a ispod njega su cvjetne girlande.
" 0 nabavi te ure god. 1874. piše Barle, nav. dj. , str . 25.
- ''- Sadašnji župnik d r A n te Grščić saopćio mi j e t e podatke,
kao i to da je 1926<27. vihor odnio dio l imenog krova na lađi,
pa je tada lađa pokrita eternitom.
No pr i je nego završim ovaj p r i kaz metalnih spome-
n ika vezanih uz crkvu sv. I vana želio bih upozorit i na
zanimljiv ot i sak s ta rog pečatnjaka župnika sv. I v ana,
koji se sačuvao na ispravi izdanoj 7. IV 1382. godine u
Zagrebu."
Taj pečat u t isnut j e u ta nak c r ven s lo j v oska" na
podlozi smeđeg običnog voska, koj i j e po lu ja jo l iko ob-
" U Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Act. monnaster. Garić, fasc. 2,
nr. 42. Usp. Ivan Krst i telj Tkal čić, Povjesni spomenici. . .Za-
greba, I, str . 294, doc. 309.
=" Upotreba crvenog voska bila je u srednjem vijeku dozvoljena
samo povlaštenim osobama. Upravo potkraj 14. stoljeća po čelo
se pridavati osobitu važnost povlastici, koja j e d ozvoljavala
upotrebu crvenog voska u pečaćenju. Usp. Egon v. Berchem,
Siegel, Berlin 1918, str. 31. — Novoveški župnici nosili su od
1351. u toku pet stoljeća, sve do sredine 19. st. naslov dvorskog
biskupskog kapelana, te su imal i p r avo na posebne počasti(Barle, nav. dj., str. 32). Jedna od takvih počasti bila je vjero-
jatno i ta da su smjeli upotrebljavati crven pe čatni vosak.
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PEČAT ŽUPNIKA CRKVE SV. IVANA U ZAGREBU IZ SREDINE
XIV SV. NA ISPRAVI IZ GOD. 'I382. U ARHIVU HRVATSKE
U ZAGREBU
l ikovan. O t isak j e d obro s ačuvan, uspravna, š i l j a to-
-ovalna oblika," a na njegovu rubu može se čitati
S. PLEBANI. SANCTI. IOHANNIS. DE. ZAGRABIA.
U sredini j e pod ma l im b a ldahinom s to jeći l i k s v .
Ivana Krs t i tel ja, koj i u l j e v ic i d rž i o k ruglu p loču, na
kojoj je p r i kazano janje, što jednom nogom pr id ržava
malenu zastavu (kr iža), a glavu je okrenulo unazad pre-
ma toj zastavi, koja se uzdiže iznad njegovih leđa. Sv.
Ivan stoj i na podnožju, koje je u don jem d i j elu svede-
no u luk, a ispod tog luka je malen prof i ln i l i k anđela
- 'Taj oblik postao je već u toku 13. st. zna čajan za crkvene
odnosno svećeničke pečate. Usp. Paul Ganz, Geschichte der h~~
t&dischen Kunst in der Schweiz, Frauenfeld, 1899, str. 158.
~ Na l i jevoj s t rani podnožja, na kojem stoji sv. I van, opaža
se otisak nehotičnog utiska na pečatu, zacijelo od ruba samog
pečatnjaka, kad je bio dignut s voska, pa je njegov li jevi rub
malko utisnuo ovo mjesto još mekanog voska, gdje bi se trebao
nalaziti l i jevi dio svedenog podnožja. Inače je pečat vrlo dobro
očuvan, a samo l i jevi donj i rub podloge od smeđeg voska je
okrnjen. Pečat je spojen s pergamenom svilenom uzicom.sple-
tenom od l j ubičastih i c rvenih n i t i .
što kleči a uzdignute ruke sklopio je u mo l i t v i . Na bo č-
nim stranama luka nalazi se po j edan malen t ro l istan
motiv. Pečat je visok 4,8, a širok 2,8 cm. Sme đi vanjski
dio podloge pečata visok je 5,6 cm, a širok 3,5 cm, dok
najveća debljina polujajolikog pe čata iznosi 1,6 cm."
U srednjem vi jeku izrađivali su pečatnjake ponajviše
s vjetovni zlatari," pa j e v j e ro jatno i t a j p ečatnjak no-
voveškog župnika bio djelo nekog od onih mnogobroj-
nih zagrebačkih zlatara 14. stoljeća." Ljepotom izvedbe
ne zaostaje ta j r a d za dob r im d j e l ima zapadnoevrop-
skih pečatorezaca tog doba.-'
-" Paul Kletler, Die Kunst im osterreichischen Siegel, Wien, 1927,
s tr. 3. Najtoplije zahvaljujem arhivistu Bartolu Zmajiću u Ar-
hivu Hrvatske, koj i me j e na jsusretljivije uputio na kn j ige o
pečatnjacima, kojima sam se služio u ovoj radnji .
"I . Bach, Zagrebački zlatari XIV stoljeća. U Zborniku iz starog
i novog Zagreba«, I I I , Zagreb, 1963, str. 56. i s t r . 58, bi l j . 8 .
~ Egon v. Berche~, Siegel, Berlin, 1918, str. 116, sl. 103: pećat
grada Andernacha iz 1344. g.; str. 161, sl. 139: pečat Konrada,
prepošta samostana Solnhofen, 1388. Ne može se, ipak, mjerit i
s kićenošću i minucioznošću nekih biskupskih pe čatnjaka XIV
st. kao što j e npr . onaj A lberta I I I o d Pasaua (1362 — 1380).
13erchem, nav. dj. str . 145, sl. 131.
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ISPRAVA KOJOM NOVOVEŠKI ŽUPNIK DIONIZ POTVRĐUJE 7. IV 1382. U ZAGREBU, DA SU DJECA
KAVKE, ŽENE POK. ŠIMUNA, NJEZINOM OPORUKOM PREDANA ZAJEDNO S NJENIM VINOGRADOM
BRIZI MATIJE, SINA NIKOLINA IZ KOZNICE. U ARHIVU HRVATSKE U ZAGREBU
Taj zagrebački pečat srodan je nekim austr i jskim pe-
čatima 14. stol jeća. Na p ečatu p r epošta N i ko le v o n
Stainz (1324 — 1345) dominira lik sv. Katar ine, koja drži
b lizu glave svoj emb lem: k o tač," up ravo kao š to sv .
Ivan na zagrebačkom pečatu drži ploču s janjetom.
Najsrodnij i j e zagrebačkom pr im jerku pečat prepošta
Petra von Seckau (1350 — 1372), gdje vidimo u gorn jem
dijelu malen ba ldahin, pod k o j im j e p r i k azan p r i zor
Navještenja, a ispod tog pr izora je podnožje svedeno u
luk, pod ko j im j e k l ečeći l ik. Na bočnim st ranama tog
l uka su s i tne četverolisne rozete." Ta j p ečat, koj i j e
nastao zacijelo u i s to v r i j eme kada i novoveški, poka-
zuje ut jecaj ta l i janskih pečata na austr i j ske pečatore-
sce. Paul Klet ler is takao je u svojoj s tud i j i o um j e tno-
sti austr i jskog pečata da su ta l i janski majstor i vo l je l i
podijelit i po l je pečata vodoravno ne samo u dva nego
često i u t r i d i j e la, dok j e t r ad ic ija n j emačkih pečata
bila da jedinstven lik domin ira či tavom plohom pečata
i da naglašava njegovo vert ikalno st reml jenje." Zagre-
bački pečat pokazuje takvu r azdiobu, kao i č i tav n i z
austrijskih pečata, no za sada bi b i lo preuranjeno stva-
rati na t emelju t oga neke zakl jučke, jer j e r eper toar
sačuvanih pečata Hrvatske još premalo proučen.
Upravo četrnaesto stoljeće b i lo j e do b a n a j l j epšeg
razvoja umi jeća pečatorezaca." Tim ot i s kom p ečata,
koji nam je sačuvao oblik v r lo sk ladnog i suvremenog
metalnog pečatnjaka i z rađenog za župn ika sv . I v ana
sredinom 14 . s t o l jeća, t e n am pre dočuje na j s tar i ju
umjetninu te crkve, završio bih ovaj p regled metalnih
spomenika.
Polazeći iz sakr ist i je sv . I vana, a p regledavši zat im
metalne predmete u samoj c r kv i i n apokon na n jezinu
tornju, našli smo se pred ovim pečatom, pohranjenim
u Arhivu Hrvatske, zapravo na samom početku povije-
sti te stare zagrbačke crkve. Tako na kraju ovog pri-
kaza možemo nadovezati na onaj kalež kasne gotike, po-
hranjen u sakr ist i j i sv . Ivana, i zatvor it i k rug šest sto-
l jeća povi jest i me ta lnih spomenika novoveške župne
crkve.
Dalja istraživanja umjetničke obrade metala u Hrvat-
skoj bez sumnje će s v remenom pr idoni jet i razjašnje-
nju por i jekla i d r ugih p i t anja u v ez i sa spomenicima
koje sam ovdje p r i kazao. Objavom te grade želio sam
pomoći da se ona nade pr i r uc i on ima što će potanje
proučavati povijest naših pečata, zvona i d rug'.h skupi-
na spomenika Hrvatske. Premda metalni spomenici Sv.
Ivana ne sadržavaju ni j edan predmet, koj i b i se izvan-
redno isticao svojom umjetničkom vr i jednošću, ipak je
prosjek kval i tete' tih d jela na razini dobrih ostvarenja
svog vremena ne samo kod nas nego i u m n ogim su-
sjednim zemljama.
(I. K . T kalčić, Povj. spomenici . . . Zagreba, I , s t r . 193, doc.
214. Usp. ibid, str. CXLVII I) , a spomenut, sačuvani nam pečat
utisnut je 35 godina kasnije. Tom ispravom koja ga je sačuvala
potvrdio je novoveški župnik Dioniz 7. IV 1382. da je Šimunova
udovica Kavka oporučno ostavila svoje trsje u Bukovcu Mateju
s inu Nikolinu, iz Kosnice, uz obavezu da trsje obrađuje i da
othranjuje njezinu djecu, sina i kćer, dok ne postanu punoljetni.
Tkalčić, nav. dj. I, str. CLI, Barle, Župa sv. Ivana, str. 35.
~ Kletler, nav. dj., str. 16, sl. 37.
" Kletler, nav. dj., str. 51. i 55, te sl. 102.
~ Kletler, nav. dj., str. 18.
" Kletler, nav. dj., str. 3.
~ Vjerojatno je to bio prvi t j . najstarij i pečat novoveškog žup-
nika, jer je crkva sv. Ivana, koja je tada tek bila u izgradnji,
u novoosnovanoj općini Nove Vesi, postala župnom 1347. godine
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METALLGEGENSTANDE AUS DER ST. JOHANNESKIRCHE
IN ZAGREB
(2. Teil)
Antonio Visentino aus Veneclig um 1770 erhalten. Die meisten
Gegenstande sincI aus versilbertem Messing, wohl von Zagreber
Meistern gemacht worclen.
Die kupferne f ruhklassizistische Turmbecleckung ist von Za-
gi aber Meistern Mathias uncI Jose! Scheck im J . 1 799 . aus-
gefuhrt worclen. Im Tu rme is t d i e G locke aus cl. J . 1785, e in
gutes Werk cles Zagreber Giessers Anton Schiffer (Schif f rer ) .
Vier andere Glocken von demselben Meister, clie in elen Jahren
1798, 1799 uncI 1805 fur c l iese Kirche gegossen wurclen, sincI
in J. 1917 fu r K r i egszwecke recluiriert uncI vernichtet worden.
Alte schnniedeiserne Turmuhr, clie noch erhalten ist, wurcle von
Wenc!elin Jeger in Innsbruck im J. 1874 gemacht.
Im Zagreber Staatsarchiv ist auf e iner Urkunde vom 7. IV .
1382 cler Siegelabclruck cles Pfarrers der Zagreber St. Johannes
Kirche aufbewahrt. Der Siegel is t e in igen osterreichischen Sie-
geln cles 14. Jh. verwanclt uncI zeigt elen Einf iuss i ta l ienischer
Siegel, cler auch in elen osterreichischen Exemplaren clieser Zeit
t" s'.gas te I I t wa r.
In elem vorigen Peristil-Heft s incI Meta llgegenstancle clie in
cier Sakristei c(er genannten Ki rche aufbewahrt werden, verof-
f entlicht worclen. H ier s i ncI j ene A rbeiten, c l ie s ich i n de r
Kirche se lbst b e f inclen, beschrieben und re p roduziert . Di e
meisten stammen aus cler Zeit als clie neue Ki rche gebaut und
mit neuem Inventar ausgestattet wu rde cl . h . vom E nde des
18. Jh, uncI zu Beginn cles 19. Jh. Ein Kruzifix ( 26 ) ha t noch
barocke Formen uncI konnte aus elem 17 . ocler aus dem be-
ginnenclen 18. Jh. stammen, wahrencl ein anclerer (14 ) schon
Rokokofornaen zeigt und s tammt woh l aus den 50er b i s 80er
Jahren des 18. Jh, Die ancleren Gegenstancle, cine Hangelampe,
verschieclene Leuchter, Kanonentafelnrahmen und Reliquiare sincI
a lle ina f ruhklassizistischen Sti l cler letzten Jahrzehnte des 18.
Jh. gestaltet. In e inena Kanonnetafelnrahmen ist e in S t ich von
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1 Arh. Špiro Nakić, KUćA VICKA NAKIČA (1900 — 1902) Split, Narodni trg
Nevenka Božanić-Bezić Novim pol i t ičkim i d ruštvenim preporodom u Dalma-
c iji u d r ugoj po lovici X I X s t o l j eća stvoril i su se nov i
i bolj i uv jet i za razvitak ekonomske, kul turne i um je t-
n ičke djelatnosti, što se posebno odrazilo u Spl i tu, koj i
j e dobivanjem željezničke pruge još 1877. godine' i i z-
gradnjom industr i je, posebno tvornica cementa, posta-
j ao sve značajnij i centar Da lmacije. Osim t oga i p o -
b jeda Narodne stranke u Sp l i tu 1882. godine, kada je
u gradu bilo oko petnaest t isuća stanovnika, zna čila je
veliku prekretnicu u n j egovu razvitku. Sve to odrazi lo
se i na graditeljsku dje latnost, koja se koncem prošlog
i početkom ovog stol jeća uglavnom kretala u okv i r ima
neostilova, tada raširenih po c i je loj Ev rop i .
U Splitu se u neostilovima gradilo sve do I sv jetskog
rata, i to su naj izrazit ije javne zgrade, čiji su gotovi pro-
jekti dolazili najčešće iz tadašnjeg tehničkog odjela mi-
nistarstva u Beču. To su biskupska pala ča (1901 — 1903),
zgrada srednje tehničke škole (1903 — 1904), tzv. režija
duhana (1904 — 1905), Velika realka ( 1908 — 1910), gra-
đene u st ilu neorenesanse, te nekoliko stambenih kuća
i vila na tadašnjoj per i fer ij i g rada.' Jedna je od najzna-
čajnijih građevina sagrađenih u neorenesansnom st i lu
devedesetih godina prošlog stol jeća Narodno kazalište,
p rojektirano i i z vedeno od sp l i tskih a rh i tekata Emi la
Vecchiettija i An te Bezića.'
Na pr i jelazu -stoljeća spominje se u Sp l i tu nekol iko
arhitekata i g radi tel ja; on i su i zgradil i većinu stambe-
nih i j avnih zgrada. To su Emi l Vecchietti , Ante Bezić,
Špiro Nakić, Andr ija Peričić,' te nekol iko manje is tak-
nutih graditelja i p o duzetnika, koj i se ug lavnom spo-
Prilog proučavanju secesije u Splitu
' C. kr. dalmatinska željeznica. Avvenire, I — 10. X 1877.
' S. Muljačić, K r onol o š ki p regled i z g radnj e Spli-
t a u X IX i XX s t o I j e ć u (1806 — 1958). Zbornik Društva
inžinjera i tehničara. Split 1958.
'D. Ke čketttet, S pl i t s k i a r h i t e k t i p r o š l o g s t o -
ljećaa. Slobodna Dalmacija, 4. VII I 1951.
2 Arh. Kamilo Tončić, NACRT ZA PROČELJE SUJV(PORNOG
KUPALIŠTA, Split
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3 Arh. Kamilo Tončić, SUMPORNO KUPALIŠTE
Split, Marmontova ul. (Iz vremena gradnje, 1903. g.)
minju kao izvođači. Njihovi projekti najčešće su pro-
jektirani u neosti lovima, a tek neki izveden je u novim
tek naslućenim obl ic ima secesije. U tom s t i lu p ro jek t i-
rao je i izgradio arhitekt Špiro Nakić' od 1900. do 1902.
godine kuću Vicka Nakića na Narodnom t rgu, koja j e
iako nenametlj iva i sk romna, s p l i t k im re l je fnim uk ra-
s ima okrn j i l a c j e l inu t og h i s tor i j skog ambi jenta s to-
ljećima izgrađivanog i pregrađivanog.' Kuća zatvara za-
padni dio t rga, ima tr i kata i u p r izemlju dućane s istu-
renim drvenim okv i r ima. Uglovi kuće su zaobl jeni, a
k rov na čet ir i vode pokr iven j e c r i j epom. Prozori su
p litko urezani u p l ohu z ida, u s redini i h j e p e t , a na
svakoj strani na zaobljenim uglovima po dva. Kuća ima
pored glavnog pročelja još sjeverno i j u žno, al i j edno-
stavnije i s manje ukrasa. Na drugom katu je dugi bal-
kon sa željeznom ogradom ukrašenom medaljonima na
proboj i š ipkama zavinutim u volute. Pet središnjih pro-
zora zatvaraju p l i tk i po lupi lastri u donjem d i jelu uk ra-
šeni kanelirama, a u gorn jem maskeronima i medal jo-
nima s i n ic i ja l ima VN i SN , Vi c ka Nak ića, vlasnika i
Špira Nakića p ro jektanta i g r ad i te l ja. I znad p rozora
t rećeg kata teče vi jenac u p l i t kom r e l jefu s i no t iv jma
girlandi, vijenaca i t raka, te ispisanom godinom gradnje
— 1900 —. Vi jenac krova ukrašen je n izom ovulusa, a
na krajevima s glavama maskerona. Na krovu su okru-
gli prozori , čij i su r u bov i u k rašeni vo lutama. Unutra-
šnjost kuće djelomično je p regrađena, ali se ipak mo-
že naslutit i n jen osnovni raspored, koj i j e i i n ače ka-
rakterističan za izgradnju t oga vremena. To su ug lav-
nom dugi uski hodnici iz ko j ih se u lazi u ve l ike i p r o-
strane sobe. Kuhinje i hodnici obloženi su po zidovima
i podovima raznobojnim ma jo l ičnim i cementnim p lo-
' Šezdeset godina splitskog kazališta. Split 1953, str. 8 — 10.
-' Jedinstvo, 1. V 1900.
' U svibnju 1900. godine počele su se rušiti stare kuće u zapad-
nom dijelu Narodnog trga, da b i s e na t om m j estu mogla
sagraditi nova kuća, a v j e rojatno i z bog t oga da s r edišnji
gradski trg dobije j ednu monumentalnu građevinu po uzoru
na ukus XIX s toljeća u susjednim evropskim zemljama. Prošlo
stoljeće upropastilo je na ta j način mnoge historijske ambi-
jente i porušilo gradske zidine ne samo kod nas već i u mnogim
evropskim gradovima. Ova kuća imala je tendenciju da zatvori
pogled na neugledne i male kuće ovog splitskog predjela.
C. Fisković, I z g l e d s p l i t s k o g N a r o d no g t r g a u
p r o š 1 o s t i. Peristi l 1, Zagreb 1954, str. 102.
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OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja JtVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic irana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje je bio u čvršćen pandan takva usada.-'
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Četiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po č ivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u donjem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol i ranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i-
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koji n os i v i t ak p i r amidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lu tama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobl jeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasicisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u nov ije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do že l jeznog ta-
njurića. — Doba im je k r a j XV I I I st o l j eća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Četiri > tekro>nira>ta takva svi jećnjaka od p o s re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dt>a kromirana svijećr>jaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl ic iranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okv i r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l taru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
"I OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic i rana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje j e b i o učvršćen pandan takva usada.-
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Cetiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po čivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u don jem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol iranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i -
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koj i nos i v i tak p i ramidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lutama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobljeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasieisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u novije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do željeznog ta-
njurića. — Doba im j e k ra j XV I I I s t o l jeća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Čet iri n e k romirana takva svi jećnjaka od p os re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dva kront irana svijećnjaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl iciranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okvi r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l t aru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
22 BOČNI OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena
l ima. Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
pojasari i l i a u r i chalcari i) , ko j i h j e u to do b a ž i v je lo
dosta u Zagrebu.'
Spomenuo bih još neka d jela od metala, izvedena u
vezi sa zvonikom c r kve sv. I vana. Gornj i d i o zvonika
pokrit j e bak renim l imom. Ta j bak reni pok rov u n a j -
donjem di jelu iznad tornja čini prvo četverostranu, bla-
go svedenu kapu, a zatim se izdiže niskim ostnerostra-
nim članom na elegantno izvijen kruškolik osmerostran
dio, koj i je u don jo j š i ro j česti urešen iskucanim paro-
vima S-voluta, što se gore dod i ruju ma l im i zdancima
C-voluta, dok se na užem gornjem d i jelu k ruškol ike če-
sti zvonika niže osam festona l išća i voća, vrlo uzanih,
značajnih za ranoklasicističku suzdržlj ivost. T i f estoni
vise na po dvjema polukuglastim izbočinama. Iznad to-
ga, a između dva i s taknuta, v išestruko p ro f i l i rana v i-
jenca nizak j e n a j už i d i o v rha zvonika, osmerostran,
urešen na stranicama s po t r i i zo l i rana, uspravna, jezi-
časta lisnata mot iva. Iznad gornjeg vi jenca sl i jedi zvo-
nolik d io , također osmerostrano podi je l jen, a na sva-
koj st ranici ima po dva para C-voluta razmještenih u
obliku romba uv i jenih s t ranica. Od te zvonol ike čestt
opet je p ro f i l i ranim v i j encem odvojena najviša lukovi-
ca, koja nosi kuglu sa željeznim dvostrukim k r ižem. Na
osam stranica lukovičasta vrha opet su po tr i uspravna
jezičasta l ista, od k o j i h j e s r ednj i v i š i o d p o s t ranih.
Vrlo skladno su odmjereni odnosi između pojedinih če-
sti tog zvonika, kao i tih raznolikih, br ižno izvedenih or-
namentalnih mot iva. Sudeći po st i lu, možemo smatrat i
majstorima, koj i s u i z vel i ta j r ad , zagrebačke l imare
Matiju i Josipa Schecka, koj i su zabi l ježil i 1799. godine
svoja imena u j abuci na zvoniku.'
Barle je i znio p rema arh ivskoj g rađi ' b r igu župnika
Mije Sinkovića da novu crkvu, koju je on dao izgradit i ,
pokrije či tavu bakrom, zajedno sa zvonikom. Ta j b a-
kreni k rov i znađ same crkve st radao je, kako op isuje
Barle, ođ jake bure 1826. i 1875, no bio je opet učvršćen,
dok nije u t oku p r vog sv jetskog rata po od redbi vo j-
nih vlasti bio sk inut da se upotr i jebi — zbog nestašice
bakra — za ratne svrhe. Tada je crkva privremeno po-
krita željeznim l imom, a za t im j e ba rem lađa pokr i ta
eternitom, dok je svetište još danas ostalo sa spomenu-
tim provizornim pokrovom.'
' Barle, nav. dj. s t r . 17.
' Nav. dj . s tr . 17.
' Novije podatke zahvaljujem g. župniku dru Anti Grščiću.
' Popisi zagrebačkih građana druge polovine 18. stoljeća i prve
polovine 19. stoljeća sadržavaju imena mnogih pojasara. Po-
datke o n j ima sabrao sam u p osebnoj radnji . Na žalost m i
nije bio pr istupan Liber rat ionum iz doba Sinkoxića, koji spo-
minje Barle u s vom d j e lu >Župa sv. I vana u N ovo j Ves in
Zagreb, 1900, na str . 16. u b i l j . 1 . Jednom će v jerojatno bi t i
moguće pomoću te knj ige računa kao i na t emelju kanonskih
vizitacija utvrdit i imena majstora, koji su izveli neke od metal-
nih radova sačuvanih u sv . I vanu.
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24 OKVIR ZA CENTRALNU KANONSKU PLOČU, od posrebrene
mjedi, sa starim bakroreznim unutarnjim okvirom Antonija
Viscontinija iz vremena oko 1770. god.
U zvoniku su danas tr i zvona, ođ koj ih je srednje iz-
radio 1785. zagrebački z vonol jevač An tun S c h i f fer
(Schiffrer). ' To ve l iko srednje zvono ima p romjer 115
cm, a zajedno s krunom visoko je 100 cm. U gornjem
dijelu zvona rel jefno je p r i kazana vrpca, nekoliko puta
presavijena, a na njo j j e na tp is: SUM FUSA AB ANTO-
NIO SCHIFFRER ZAGRABIAE 1785. IN HONOREM
SANCTI IOANNIS. I znad vrpce su cv jetne gi r lande, a
ispod vrpce bogat uk ras C-voluta i c v i jeća. U donjem
dijelu je izmeću dvije kružne crte natpis: A FULGURE
ET TEMPESTATE L IBERA NOS DOMINE." Iznad t i h
dviju c r ta sm ještena su čet ir i r e l j e fna l i ka , svaki na
elegantnom rokoko postamentu od vo luta i s t i l i z i rana
lišća. Na jednom je od t ih postamenata raspelo, na dru-
gom Bogorodica sjedeći s d j e tetom na p r i j estol ju, na
t rećem stojeći sv. Ivan K r s t i tel j s j a n j e tom desno do
nogu, a držeći u desnici k r iž s k o jeg se spušta vrpca.
Na četvrtom je l ik b radata muškarca, unatrag zabačena
gornjeg di jela t i j e la sa s jek i rom u u zd ignutoj l j ev ic i ,
a desnicom pr i d ržava kn j igu na svom desnom kuku .
Vjerojatno je t o l i k sv . Mat i je , apostola, koj i j e često
prikazan s takvim at r ibu t ima', jer mu j e s j ek i rom b i la
odsječena glava. Zbog toga je taj mučenik val jda i oda-
bran kao pandan sv. Ivanu, koj i j e ub i jen na sl ičan na-
čin. Likovi su vr lo dobro modelirani, a osobito su u ž i-
vom pokretu p r i kazani sv. Mat i ja i B ogorodica s d j e-
tetom. Či tavo zvono svojom sk ladnom kompozicijom i
l jepotom izvedbe služi na čast Antunu Schi f feru, tom
našem zvonoljevaču, koj i j e b i o r o dom i z L j u b l j ane i
došao u Zagreb sa znanjem slovenskog jezika, pa ovdje
ubrzo naučio hrvatski i go tovo pola v i jeka radio zvona
osobito za Hr vatsku i S l avoniju t e za Medumur je. To
Schifferovo zvono sv . I v ana p r i pada među na j r an i je
majstorove radove, jer je svoje prvo poznato nam zvo-
no izlio za župnu crkvu u Novskoj g . 1784." Čim je go-
dine 1785. bio dogotovljen zvonik sv. Ivana, nabavio je
župnik Sinković zvono, koje je imalo 13 centi i 34 fun-
ta za 931 for." To j e zac i jelo ovo Schi f ferovo." Bar le
" Dočka/, Naša zvona, str. 107. Na str. 75. opisuje Dočkal veliko
zvono župne crkve sv. Ivana s natpisom: ZU GOTTES LOB UND
EHR HAT MICH GEGOSSEN SALESIUS FELTL. GRAZ. 1773.
Dočkal je taj podatak zacijelo preuzeo od Kukuljevića, Nadpisi
sredovječni i novovjeki . . . , Zagreb, 1891, str. 360, br. 1241, gdje
natpis zvona jednako glasi. — Hoffiler j e medutim u s vo joj
građi za povijest zvonolijevstva u Hrvatskoj (u a rh ivu Muzeja
za umjetnost i obrt ) komentirao taj podatak, da je Kukul jević
vjerojatno zabliježio krivu godinu, a prava je valjda 1783. ili 1793.
Valja napomenuti također da Feltlovo zvono iz 1813. evidentirano
u Krapini, prema Hoffi l lerovoj g rađi , ima posve jednak nat-
pis no s godinom 1813.
" Barle, Župa sv. I v ana, s t r. 24. Nešto niže međutim Barle
piše da veliko zvono ima napis >Sum fusa ab Antonio Schieffrer
Zagrabiae in honorem S. Johannis 1799«. Mora da je t o neka
zabuna, jer se natpis, koj i on navodi, nalazi na sačuvanom
zvonu, ali s godinom 1785.
" Sačuvano nam je đo danas zahvaljujući Konzervatorskom za-
vodu Hrvatske odnosno, kako se tada zvao, Zemaljskom povje-
renstvu za čuvanje umjetničkih i historičkih spomenika u Hrvat-
' 0 tom ma jstoru p isao je I van Kukul jević u V iencu, 1880,
str. 142. ss. Viktor Hoff i ler u časopisu Sveta Cecilija, Zagreb,
1919, str. 41 — 70: Stari zagrebački zvonolijevci, a Kamilo Dočkal
u svojoj kn j iz i >Naša zvonac, Zagreb, 1942, spominje na s t r .
105 pored podataka o Schifferu i nestalo njegovo zvono iz sv.
Ivana l jeveno 1793. godine.
' Danas su posljednje tr i r i ječi nečitke, jer je zvono tu veoma
zaprljano ođ golubova, što se gnijezde u tornju, a mjesto je
vrlo teško pristupačno za čišćenje, no zacijelo piše dalje L I-
BERA NOS DOMINE, kako je to zabilježeno 1917. godine pri-
godom pregleda zvona (podaci u ostavini prof. Viktora Hof-
filera u Muzeju za umjetnost i obr t u Zagrebu).
' Usp. Karl Ki instle, Ikonographie der christlichen Kunst, Band
II, Freiburg im Breisgau, 1926, str. 447W8.
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25 BOČNI OKVIR ZA KANONSKU PLOČU, od posrebrena mje-
dena lima. Možda domaći rad kraja XVIII il i početka XIX st.
spominje u svo jo j r a dnj i o s v . I v anu, da j e S i nković
nabavio 1799. tri zvona, koja su ga stajala 1297 forint i ."
I ta tr i zvona bio j e i z radio Schif fer, kako je sam b io
zabilježio u svojoj b i l j ežnici, a Kuku l jević to objavio."
Dva Schifferova zvona iz 1799. kao i ono iz 1785. opi-
sao je prof . V ladimir Tka lčić 28. VI I 1917. kad je kao
član Zemaljskog pov jerenstva za čuvanje spomenika
pregledao zvona sv. Ivana." Oba zvona iz 1799. imala su
u gornjem di jelu u v rpci , koja je v iše puta presavijena,
natpis: FUSA ZAGRABIAE AB ANT. SIFRER 1799. Kraj
vrpce bili su ornamentalni mot ivi , a veće zvono (vis. 70,
šir. 101 cm) imalo je u donjem d i jelu re l jefe Bogorodi-
ce, sv. Ane, Raspeće i sv. Josipa. Drtzgo zvono s i s t im
natpisom, a visoko samo 58 cm i šir . 80, imalo je rel jefe
arkanđela Mihaela i Raspeće." Prof . Tkalčić opisao je
takoder zvono sv. Flor i jana, ko je je b i l o n eš to manje
od zvona ark. Mihaela, pa je imalo promjer 66 cm, a vis.
56. Natpis je b io : ZAGRABIAE 1798 + . Re l jef i su p r i -
kazivali Raspeće, sv. Flor i jana, sv. Ladislava i sveca s
k runicom ( v j e ro jatno sv . F i l i p N e r i ) . " T o z v ono i z
1798. zacijelo j e p r i padalo u o n u g r upu Sch i f ferovih
zvona za sv. Ivana, koja su isplaćena sva tr i 1799. godi-
n e. Prema Schifferovim zapisima, pr imio j e on od c r -
kve sv. Ivana 1805. godine staro zvono od 212 funt i i
napravio novo od 217 funt i za 85 fo r . " I t o j e z vono
još zatekao u zvoniku p rof . Tkalčić 1917. g. To je b i l o
Sudeći po tekstu natpisa, ta j e godina zacijelo pogrešno za-
bilježena s jednog od zvona iz 1799, što su još 1917. bila u sv.
Ivanu pa ih je Povjerenstvo pomno opisalo. — Kukuljević navodi
u Natpisima, str. 364, pođ br. 1528 i zvono u sv. Ivanu s nat-
pisom ZAGRABIAE 1797, a i u V i encu 1880, na str . 143. veli
da crkva sv. Ivana ima Šiferovo zvono iz 1797. godine, no za-
cijelo se tu r ad i o z vonu i z 1798. godine u tom zvoniku, jer
je brojka 8, kako je t o u H o f f i lerovoj b i l ježnici vrlo pomno
nacrtano i komentirano, malko otvorena, pa se mogla i č i tat i
kao 7.
" Arhiv Muzeja za umjetnost i ob r t , pod br . 725 b. — 0 s v .
Filipu v. K . K i instle, Ikonographie, II , 505.
"Kukuljević u V iencu, 1880, str, 159, navodi da je god. 1805.
A. Šifrer pr imio od c rkve sv. Ivana staro zvono od 212 funti
i napravio novo od 217 funti za 85 for.
— Kukuljević veli, ibiđ,
str. 171, da je Š i f rer preuzeo iz Nove Vesi u Zagrebu godine
1813. dva zvona od 115 i 89 funti pa načinio nova od 226 i ođ
221 funte za 408 forinti. — 0 t im zvonima iz 1813. g. ne kaže
Barle ništa.
skoj i S l avoniji , koje j e 9 . V I I I 1 917. stavilo to zvono pod
zaštitu uvrstivši ga u Popis crkvenih zvona na području nad-
biskupije zagrebačke, koja su se radi umjetničke il i h istoričke
vrijednosti imala izuzeti od uporabe u ratne svrhe. U tiskanom
popisu objavljenom u Službenom vjesniku Nadbiskupije zagre-
bačke, 28. VII I 1917, str. 61, pod br . 124, pomutnjom slagara
ponovljena je kod tog zvona oznaka >župna crkva sv. Marijea,
dok je u r u k opisu tog sp isa stavljeno t u » župna crkva sv .
Ivana<, 900 kg, god. 1785, A. Schiffer, Zagreb.
" Barle, Župa sv. Ivana, str. 24.
" Kukuljević spominje u V iencu, 1880, str. 143, da je Schiffer
primio od crkve sv. Ivana u Novoj Vesi tr i zvona od 166, 70 i
16 funti te izlio tr i nova od 965, 523 i 307 funti za 1278 forinti.
' -' U bi l ježnici pohranjenoj u ostavini V. Ho f f i lera u Muzeju
za umjetnost i obrt , pod br . 1063 a i b .
'- Kukuljević spominje u Natpisima, str. 363, br. 1253: zvono
u sv. Ivanu s n a tpisom SUM FUSA ZAGRABIAE AB ANT.
SIFFRER 1793, a i u V i encu iz 1880, na str. 143. navodi Ku-
kuljević ukratko da t a c r kva ima S i f f rerovo zvono iz 1793.
26. RASPELO od crno obojena drva s posrebrenim brončanim
korpusom Krista i reljefom Marij ina dolaska u nebo. Možda
domaći rad XVII — XVIII st.
zvono sv. Barbare, promjera svega 60 cm, visine 47 cm,
s natpisom: ME FUDIT A N TONIUS SCH IFFER ZA-
GRABIAE + + 1 805 + , a r e l j e f i u d o n jem d i j e lu p r i -
kazivali su ok run jenu sv. Barbaru s pa lmom u desnoj
ruci i s k a ležem u l i j evoj , zatim Raspeće, pa k lečećeg
sveca, kraj k o jega su l i j evo i d esno iz ob laka iz lazile
strijele," te napokon Bogorodicu.
Prema tome je do 1917. bilo sačuvano u zvoniku sv.
Ivana svih pet zvona, koja je za tu crkvu izveo Schiffer,
a spomenuo ih je i Bar le u svojoj radnj i . U doba prvog
svjetskog rata jedva je uspjelo zem. povjerenstvu sa ču-
vati najl jepše i najstarije Schifferovo zvono u Sv. Ivanu,
dok su ostala zbog strogih vojnih propisa morala u l j e-
vaonicu.
motivi.
Pored tog Schif ferovog zvona iz 1785. godine, danas
su u zvoniku dva novlja zvona, izlivena u Ljubl jani 1926.
godine, a posvećena, po uzoru na ona dva što su nekoć
bila u tom zvoniku, Sv. Mar i j i i Sv . M ihaelu.-
U nižem katu zvonika smještena je v r l o zan iml j i va
stara to ranjska t t ra od k o vana žel jeza s t r i v a l j k asta
~ Desno zvono, visoko s krunom 91 cm, a promjera 100 cm
ima u n a jdonjem pojasu između dvije k ružne crte natpis:
SVETA MARIJO MAJKO BOŽJA BUDI NAM MAJKA I POMOĆ-
NICA NASTOJANJEM I TROŠKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJANA
1926. Na trupu je s j edne strane reljefni l ik uspravne Madone,
frontalno postavljen, ruku p rekrštenih na p rs ima, a uokviren
zupčastom mandorlom. Na d rugoj s t rani j e natpis u o k v i ru
urešenom volutama, cvijećem i školjkom: STROJNE TOVARNE
IN LIVARNE LJUBLJANA ŠT. 1698. U gornjem su pojasu gir-
lande a u donjem izolirani, uspravni, srcoliko uokvireni, lisnati
Lijevo zvono visoko je s krunom 82 cm, a promjer mu je 90
cm. U donjem d i jelu j e na tpis uokolo: BLAŽENI M IHAELE
ARKANDJELE ČUVAJ NAS U SVAKOJ POGIBELJI DUŠE I
' " Možda je t o b i o l i k s v . An tuna pust injaka, k ra j k o jeg su
prikazivali p lamenove što i z laze iz zemlje. Kunstle, I konogra-
phie, II, str. 67.
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27 b RELIKVIJAR OD POSREBRENE MJEDI
Možda domaći rad kraja XVIII st.
zupčanika za utege, a iznad nj ih je manj i kon t ro ln i sat
s rimskim brojkama od I do XI I i s na tp isom; Wendelin
Jager Grossuhrmacher in Innsbruck 1874.-'
Spomenuo bih još dvoja vrata od kovana željeza izve-
dena u stilu novog rokokoa, istovremeno kada je podig-
nuta ograda oko crkve 1911 — 12. godine, u kojo j su t a
vrata smještena.'
TIJELA NASTOJANJEM I TROSKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJA-
NA 1926. Na trupu je s j edne strane čitav l ik sv . Mihaela sa
štitom u l j e v ic i a s p uštenim mačem u desnici. Na d r ugoj
strani je na tpis u k i ćenom okviru poput onog na zvonu sv.
Marije i s i s t im na tpisom, al i š t . b r . 1699. U donjem d i je lu
trupa teče unaokolo kontinuirana osmičasto prepletena vrpca
s rozetama u očicama. U gornjem di jelu zvona je k ružni po-
jas lisnatih vitica, a ispod njega su cvjetne girlande.
" 0 nabavi te ure god. 1874. piše Barle, nav. dj. , str . 25.
- ''- Sadašnji župnik d r A n te Grščić saopćio mi j e t e podatke,
kao i to da je 1926<27. vihor odnio dio l imenog krova na lađi,
pa je tada lađa pokrita eternitom.
No pr i je nego završim ovaj p r i kaz metalnih spome-
n ika vezanih uz crkvu sv. I vana želio bih upozorit i na
zanimljiv ot i sak s ta rog pečatnjaka župnika sv. I v ana,
koji se sačuvao na ispravi izdanoj 7. IV 1382. godine u
Zagrebu."
Taj pečat u t isnut j e u ta nak c r ven s lo j v oska" na
podlozi smeđeg običnog voska, koj i j e po lu ja jo l iko ob-
" U Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Act. monnaster. Garić, fasc. 2,
nr. 42. Usp. Ivan Krst i telj Tkal čić, Povjesni spomenici. . .Za-
greba, I, str . 294, doc. 309.
=" Upotreba crvenog voska bila je u srednjem vijeku dozvoljena
samo povlaštenim osobama. Upravo potkraj 14. stoljeća po čelo
se pridavati osobitu važnost povlastici, koja j e d ozvoljavala
upotrebu crvenog voska u pečaćenju. Usp. Egon v. Berchem,
Siegel, Berlin 1918, str. 31. — Novoveški župnici nosili su od
1351. u toku pet stoljeća, sve do sredine 19. st. naslov dvorskog
biskupskog kapelana, te su imal i p r avo na posebne počasti(Barle, nav. dj., str. 32). Jedna od takvih počasti bila je vjero-
jatno i ta da su smjeli upotrebljavati crven pe čatni vosak.
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PEČAT ŽUPNIKA CRKVE SV. IVANA U ZAGREBU IZ SREDINE
XIV SV. NA ISPRAVI IZ GOD. 'I382. U ARHIVU HRVATSKE
U ZAGREBU
l ikovan. O t isak j e d obro s ačuvan, uspravna, š i l j a to-
-ovalna oblika," a na njegovu rubu može se čitati
S. PLEBANI. SANCTI. IOHANNIS. DE. ZAGRABIA.
U sredini j e pod ma l im b a ldahinom s to jeći l i k s v .
Ivana Krs t i tel ja, koj i u l j e v ic i d rž i o k ruglu p loču, na
kojoj je p r i kazano janje, što jednom nogom pr id ržava
malenu zastavu (kr iža), a glavu je okrenulo unazad pre-
ma toj zastavi, koja se uzdiže iznad njegovih leđa. Sv.
Ivan stoj i na podnožju, koje je u don jem d i j elu svede-
no u luk, a ispod tog luka je malen prof i ln i l i k anđela
- 'Taj oblik postao je već u toku 13. st. zna čajan za crkvene
odnosno svećeničke pečate. Usp. Paul Ganz, Geschichte der h~~
t&dischen Kunst in der Schweiz, Frauenfeld, 1899, str. 158.
~ Na l i jevoj s t rani podnožja, na kojem stoji sv. I van, opaža
se otisak nehotičnog utiska na pečatu, zacijelo od ruba samog
pečatnjaka, kad je bio dignut s voska, pa je njegov li jevi rub
malko utisnuo ovo mjesto još mekanog voska, gdje bi se trebao
nalaziti l i jevi dio svedenog podnožja. Inače je pečat vrlo dobro
očuvan, a samo l i jevi donj i rub podloge od smeđeg voska je
okrnjen. Pečat je spojen s pergamenom svilenom uzicom.sple-
tenom od l j ubičastih i c rvenih n i t i .
što kleči a uzdignute ruke sklopio je u mo l i t v i . Na bo č-
nim stranama luka nalazi se po j edan malen t ro l istan
motiv. Pečat je visok 4,8, a širok 2,8 cm. Sme đi vanjski
dio podloge pečata visok je 5,6 cm, a širok 3,5 cm, dok
najveća debljina polujajolikog pe čata iznosi 1,6 cm."
U srednjem vi jeku izrađivali su pečatnjake ponajviše
s vjetovni zlatari," pa j e v j e ro jatno i t a j p ečatnjak no-
voveškog župnika bio djelo nekog od onih mnogobroj-
nih zagrebačkih zlatara 14. stoljeća." Ljepotom izvedbe
ne zaostaje ta j r a d za dob r im d j e l ima zapadnoevrop-
skih pečatorezaca tog doba.-'
-" Paul Kletler, Die Kunst im osterreichischen Siegel, Wien, 1927,
s tr. 3. Najtoplije zahvaljujem arhivistu Bartolu Zmajiću u Ar-
hivu Hrvatske, koj i me j e na jsusretljivije uputio na kn j ige o
pečatnjacima, kojima sam se služio u ovoj radnji .
"I . Bach, Zagrebački zlatari XIV stoljeća. U Zborniku iz starog
i novog Zagreba«, I I I , Zagreb, 1963, str. 56. i s t r . 58, bi l j . 8 .
~ Egon v. Berche~, Siegel, Berlin, 1918, str. 116, sl. 103: pećat
grada Andernacha iz 1344. g.; str. 161, sl. 139: pečat Konrada,
prepošta samostana Solnhofen, 1388. Ne može se, ipak, mjerit i
s kićenošću i minucioznošću nekih biskupskih pe čatnjaka XIV
st. kao što j e npr . onaj A lberta I I I o d Pasaua (1362 — 1380).
13erchem, nav. dj. str . 145, sl. 131.
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ISPRAVA KOJOM NOVOVEŠKI ŽUPNIK DIONIZ POTVRĐUJE 7. IV 1382. U ZAGREBU, DA SU DJECA
KAVKE, ŽENE POK. ŠIMUNA, NJEZINOM OPORUKOM PREDANA ZAJEDNO S NJENIM VINOGRADOM
BRIZI MATIJE, SINA NIKOLINA IZ KOZNICE. U ARHIVU HRVATSKE U ZAGREBU
Taj zagrebački pečat srodan je nekim austr i jskim pe-
čatima 14. stol jeća. Na p ečatu p r epošta N i ko le v o n
Stainz (1324 — 1345) dominira lik sv. Katar ine, koja drži
b lizu glave svoj emb lem: k o tač," up ravo kao š to sv .
Ivan na zagrebačkom pečatu drži ploču s janjetom.
Najsrodnij i j e zagrebačkom pr im jerku pečat prepošta
Petra von Seckau (1350 — 1372), gdje vidimo u gorn jem
dijelu malen ba ldahin, pod k o j im j e p r i k azan p r i zor
Navještenja, a ispod tog pr izora je podnožje svedeno u
luk, pod ko j im j e k l ečeći l ik. Na bočnim st ranama tog
l uka su s i tne četverolisne rozete." Ta j p ečat, koj i j e
nastao zacijelo u i s to v r i j eme kada i novoveški, poka-
zuje ut jecaj ta l i janskih pečata na austr i j ske pečatore-
sce. Paul Klet ler is takao je u svojoj s tud i j i o um j e tno-
sti austr i jskog pečata da su ta l i janski majstor i vo l je l i
podijelit i po l je pečata vodoravno ne samo u dva nego
često i u t r i d i j e la, dok j e t r ad ic ija n j emačkih pečata
bila da jedinstven lik domin ira či tavom plohom pečata
i da naglašava njegovo vert ikalno st reml jenje." Zagre-
bački pečat pokazuje takvu r azdiobu, kao i č i tav n i z
austrijskih pečata, no za sada bi b i lo preuranjeno stva-
rati na t emelju t oga neke zakl jučke, jer j e r eper toar
sačuvanih pečata Hrvatske još premalo proučen.
Upravo četrnaesto stoljeće b i lo j e do b a n a j l j epšeg
razvoja umi jeća pečatorezaca." Tim ot i s kom p ečata,
koji nam je sačuvao oblik v r lo sk ladnog i suvremenog
metalnog pečatnjaka i z rađenog za župn ika sv . I v ana
sredinom 14 . s t o l jeća, t e n am pre dočuje na j s tar i ju
umjetninu te crkve, završio bih ovaj p regled metalnih
spomenika.
Polazeći iz sakr ist i je sv . I vana, a p regledavši zat im
metalne predmete u samoj c r kv i i n apokon na n jezinu
tornju, našli smo se pred ovim pečatom, pohranjenim
u Arhivu Hrvatske, zapravo na samom početku povije-
sti te stare zagrbačke crkve. Tako na kraju ovog pri-
kaza možemo nadovezati na onaj kalež kasne gotike, po-
hranjen u sakr ist i j i sv . Ivana, i zatvor it i k rug šest sto-
l jeća povi jest i me ta lnih spomenika novoveške župne
crkve.
Dalja istraživanja umjetničke obrade metala u Hrvat-
skoj bez sumnje će s v remenom pr idoni jet i razjašnje-
nju por i jekla i d r ugih p i t anja u v ez i sa spomenicima
koje sam ovdje p r i kazao. Objavom te grade želio sam
pomoći da se ona nade pr i r uc i on ima što će potanje
proučavati povijest naših pečata, zvona i d rug'.h skupi-
na spomenika Hrvatske. Premda metalni spomenici Sv.
Ivana ne sadržavaju ni j edan predmet, koj i b i se izvan-
redno isticao svojom umjetničkom vr i jednošću, ipak je
prosjek kval i tete' tih d jela na razini dobrih ostvarenja
svog vremena ne samo kod nas nego i u m n ogim su-
sjednim zemljama.
(I. K . T kalčić, Povj. spomenici . . . Zagreba, I , s t r . 193, doc.
214. Usp. ibid, str. CXLVII I) , a spomenut, sačuvani nam pečat
utisnut je 35 godina kasnije. Tom ispravom koja ga je sačuvala
potvrdio je novoveški župnik Dioniz 7. IV 1382. da je Šimunova
udovica Kavka oporučno ostavila svoje trsje u Bukovcu Mateju
s inu Nikolinu, iz Kosnice, uz obavezu da trsje obrađuje i da
othranjuje njezinu djecu, sina i kćer, dok ne postanu punoljetni.
Tkalčić, nav. dj. I, str. CLI, Barle, Župa sv. Ivana, str. 35.
~ Kletler, nav. dj., str. 16, sl. 37.
" Kletler, nav. dj., str. 51. i 55, te sl. 102.
~ Kletler, nav. dj., str. 18.
" Kletler, nav. dj., str. 3.
~ Vjerojatno je to bio prvi t j . najstarij i pečat novoveškog žup-
nika, jer je crkva sv. Ivana, koja je tada tek bila u izgradnji,
u novoosnovanoj općini Nove Vesi, postala župnom 1347. godine
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METALLGEGENSTANDE AUS DER ST. JOHANNESKIRCHE
IN ZAGREB
(2. Teil)
Antonio Visentino aus Veneclig um 1770 erhalten. Die meisten
Gegenstande sincI aus versilbertem Messing, wohl von Zagreber
Meistern gemacht worclen.
Die kupferne f ruhklassizistische Turmbecleckung ist von Za-
gi aber Meistern Mathias uncI Jose! Scheck im J . 1 799 . aus-
gefuhrt worclen. Im Tu rme is t d i e G locke aus cl. J . 1785, e in
gutes Werk cles Zagreber Giessers Anton Schiffer (Schif f rer ) .
Vier andere Glocken von demselben Meister, clie in elen Jahren
1798, 1799 uncI 1805 fur c l iese Kirche gegossen wurclen, sincI
in J. 1917 fu r K r i egszwecke recluiriert uncI vernichtet worden.
Alte schnniedeiserne Turmuhr, clie noch erhalten ist, wurcle von
Wenc!elin Jeger in Innsbruck im J. 1874 gemacht.
Im Zagreber Staatsarchiv ist auf e iner Urkunde vom 7. IV .
1382 cler Siegelabclruck cles Pfarrers der Zagreber St. Johannes
Kirche aufbewahrt. Der Siegel is t e in igen osterreichischen Sie-
geln cles 14. Jh. verwanclt uncI zeigt elen Einf iuss i ta l ienischer
Siegel, cler auch in elen osterreichischen Exemplaren clieser Zeit
t" s'.gas te I I t wa r.
In elem vorigen Peristil-Heft s incI Meta llgegenstancle clie in
cier Sakristei c(er genannten Ki rche aufbewahrt werden, verof-
f entlicht worclen. H ier s i ncI j ene A rbeiten, c l ie s ich i n de r
Kirche se lbst b e f inclen, beschrieben und re p roduziert . Di e
meisten stammen aus cler Zeit als clie neue Ki rche gebaut und
mit neuem Inventar ausgestattet wu rde cl . h . vom E nde des
18. Jh, uncI zu Beginn cles 19. Jh. Ein Kruzifix ( 26 ) ha t noch
barocke Formen uncI konnte aus elem 17 . ocler aus dem be-
ginnenclen 18. Jh. stammen, wahrencl ein anclerer (14 ) schon
Rokokofornaen zeigt und s tammt woh l aus den 50er b i s 80er
Jahren des 18. Jh, Die ancleren Gegenstancle, cine Hangelampe,
verschieclene Leuchter, Kanonentafelnrahmen und Reliquiare sincI
a lle ina f ruhklassizistischen Sti l cler letzten Jahrzehnte des 18.
Jh. gestaltet. In e inena Kanonnetafelnrahmen ist e in S t ich von
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1 Arh. Špiro Nakić, KUćA VICKA NAKIČA (1900 — 1902) Split, Narodni trg
Nevenka Božanić-Bezić Novim pol i t ičkim i d ruštvenim preporodom u Dalma-
c iji u d r ugoj po lovici X I X s t o l j eća stvoril i su se nov i
i bolj i uv jet i za razvitak ekonomske, kul turne i um je t-
n ičke djelatnosti, što se posebno odrazilo u Spl i tu, koj i
j e dobivanjem željezničke pruge još 1877. godine' i i z-
gradnjom industr i je, posebno tvornica cementa, posta-
j ao sve značajnij i centar Da lmacije. Osim t oga i p o -
b jeda Narodne stranke u Sp l i tu 1882. godine, kada je
u gradu bilo oko petnaest t isuća stanovnika, zna čila je
veliku prekretnicu u n j egovu razvitku. Sve to odrazi lo
se i na graditeljsku dje latnost, koja se koncem prošlog
i početkom ovog stol jeća uglavnom kretala u okv i r ima
neostilova, tada raširenih po c i je loj Ev rop i .
U Splitu se u neostilovima gradilo sve do I sv jetskog
rata, i to su naj izrazit ije javne zgrade, čiji su gotovi pro-
jekti dolazili najčešće iz tadašnjeg tehničkog odjela mi-
nistarstva u Beču. To su biskupska pala ča (1901 — 1903),
zgrada srednje tehničke škole (1903 — 1904), tzv. režija
duhana (1904 — 1905), Velika realka ( 1908 — 1910), gra-
đene u st ilu neorenesanse, te nekoliko stambenih kuća
i vila na tadašnjoj per i fer ij i g rada.' Jedna je od najzna-
čajnijih građevina sagrađenih u neorenesansnom st i lu
devedesetih godina prošlog stol jeća Narodno kazalište,
p rojektirano i i z vedeno od sp l i tskih a rh i tekata Emi la
Vecchiettija i An te Bezića.'
Na pr i jelazu -stoljeća spominje se u Sp l i tu nekol iko
arhitekata i g radi tel ja; on i su i zgradil i većinu stambe-
nih i j avnih zgrada. To su Emi l Vecchietti , Ante Bezić,
Špiro Nakić, Andr ija Peričić,' te nekol iko manje is tak-
nutih graditelja i p o duzetnika, koj i se ug lavnom spo-
Prilog proučavanju secesije u Splitu
' C. kr. dalmatinska željeznica. Avvenire, I — 10. X 1877.
' S. Muljačić, K r onol o š ki p regled i z g radnj e Spli-
t a u X IX i XX s t o I j e ć u (1806 — 1958). Zbornik Društva
inžinjera i tehničara. Split 1958.
'D. Ke čketttet, S pl i t s k i a r h i t e k t i p r o š l o g s t o -
ljećaa. Slobodna Dalmacija, 4. VII I 1951.
2 Arh. Kamilo Tončić, NACRT ZA PROČELJE SUJV(PORNOG
KUPALIŠTA, Split
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3 Arh. Kamilo Tončić, SUMPORNO KUPALIŠTE
Split, Marmontova ul. (Iz vremena gradnje, 1903. g.)
minju kao izvođači. Njihovi projekti najčešće su pro-
jektirani u neosti lovima, a tek neki izveden je u novim
tek naslućenim obl ic ima secesije. U tom s t i lu p ro jek t i-
rao je i izgradio arhitekt Špiro Nakić' od 1900. do 1902.
godine kuću Vicka Nakića na Narodnom t rgu, koja j e
iako nenametlj iva i sk romna, s p l i t k im re l je fnim uk ra-
s ima okrn j i l a c j e l inu t og h i s tor i j skog ambi jenta s to-
ljećima izgrađivanog i pregrađivanog.' Kuća zatvara za-
padni dio t rga, ima tr i kata i u p r izemlju dućane s istu-
renim drvenim okv i r ima. Uglovi kuće su zaobl jeni, a
k rov na čet ir i vode pokr iven j e c r i j epom. Prozori su
p litko urezani u p l ohu z ida, u s redini i h j e p e t , a na
svakoj strani na zaobljenim uglovima po dva. Kuća ima
pored glavnog pročelja još sjeverno i j u žno, al i j edno-
stavnije i s manje ukrasa. Na drugom katu je dugi bal-
kon sa željeznom ogradom ukrašenom medaljonima na
proboj i š ipkama zavinutim u volute. Pet središnjih pro-
zora zatvaraju p l i tk i po lupi lastri u donjem d i jelu uk ra-
šeni kanelirama, a u gorn jem maskeronima i medal jo-
nima s i n ic i ja l ima VN i SN , Vi c ka Nak ića, vlasnika i
Špira Nakića p ro jektanta i g r ad i te l ja. I znad p rozora
t rećeg kata teče vi jenac u p l i t kom r e l jefu s i no t iv jma
girlandi, vijenaca i t raka, te ispisanom godinom gradnje
— 1900 —. Vi jenac krova ukrašen je n izom ovulusa, a
na krajevima s glavama maskerona. Na krovu su okru-
gli prozori , čij i su r u bov i u k rašeni vo lutama. Unutra-
šnjost kuće djelomično je p regrađena, ali se ipak mo-
že naslutit i n jen osnovni raspored, koj i j e i i n ače ka-
rakterističan za izgradnju t oga vremena. To su ug lav-
nom dugi uski hodnici iz ko j ih se u lazi u ve l ike i p r o-
strane sobe. Kuhinje i hodnici obloženi su po zidovima
i podovima raznobojnim ma jo l ičnim i cementnim p lo-
' Šezdeset godina splitskog kazališta. Split 1953, str. 8 — 10.
-' Jedinstvo, 1. V 1900.
' U svibnju 1900. godine počele su se rušiti stare kuće u zapad-
nom dijelu Narodnog trga, da b i s e na t om m j estu mogla
sagraditi nova kuća, a v j e rojatno i z bog t oga da s r edišnji
gradski trg dobije j ednu monumentalnu građevinu po uzoru
na ukus XIX s toljeća u susjednim evropskim zemljama. Prošlo
stoljeće upropastilo je na ta j način mnoge historijske ambi-
jente i porušilo gradske zidine ne samo kod nas već i u mnogim
evropskim gradovima. Ova kuća imala je tendenciju da zatvori
pogled na neugledne i male kuće ovog splitskog predjela.
C. Fisković, I z g l e d s p l i t s k o g N a r o d no g t r g a u






4 SUMPORNO KUPALIŠTE, Split (nakon pregradnje)
čicama, čij i su r ubovi na jčešće ukrašeni ornamentima
u stilu secesije.
Arhitekt Špiro Nakić' bio je prv i nosilac stila secesije
u Splitu, iako je on u i s to v r i j eme na t raženje naruči-
l aca projekt i rao u neost i lovima, jer su neosti lovi u t o
vrijeme b i l i b l i ž i u k usu g rađana nego nov i s t i l sece-
sija. Ako ovu Nakićevu građevinu gledamo izvan histo-
r ijske cjel ine, koju j e ona na rušila i u k o j u se n i kad
nije uklopi la, kuća je projekt i rana dosljedno u st i lu se-
cesije pod u t jecajem bečke škole, al i s m j e rom i u k u-
som, što odaje sol idnog i sposobnog arhi tekta. Po to j
jedinoj sačuvanoj njegovoj građevini to ne možemo u
c jelini u tv rd i t i , al i s t jecajem okolnosti i t adašnjih p r i-
l ika i ukusa, on se vjerojatno n i je mogao dalje razvit i .
Iako je od tada prošlo nešto više od pola stol jeća, po-
datke o njegovoj d je latnosti u Spl i tu i i zvan njega ni je
bilo moguće kompletirat i i i s t raži t i .
Intenzivnija izgradnja u st i lu secesije počela je prv ih
godina ovog sto l jeća, kada j e u S p l i t d o šao arh i tekt
Kamilo Tončić, koj i je p ro jek t i rao i i zgradio dvije zna-
čajne javne zgrade, a to su Sumporno kupalište u Mar-
montovoj ul ici i Hrvatski dom sada Omladinski u Omla-
dinskoj u l i c i .
Sumporni izvori u Sp l i tu pobudil i su zanimanje jav-
nosti već polovicom XIX s t o l jeća,' al i se tek 1901. go-
dine počelo graditi kupal ište za nj ihovo kor ištenje. Pro-
jekt za i zgradnju, ko j i n i j e u c j e l in i i zveden, izradio
je arhitekt Kami lo Tončić nakon završene Visoke teh-
ničke škole u Beču 1900. godine. Evolucija sti lova i stva-
ranje novog izraza u umjetnosti potaknuta od is taknu-
"Trigari (V ), L 'acq u a min e r a l e s o l f o ros a d i Sp a-
1 a t o. La Da lmazia 1846. str. 273. - M. Cat tani, C e n n i
s u 11'a c q u a m i n e r a 1 e s u 1 f o r o s o — s a 1 i n a d i S p a-
la to i n Dal m az ia . I l Nazionale, Zadar, 8. VIII 1868,
' O. Wagrter, E i ni ge S k i z z e n . P r o j e c t e u nd a u s-
gef, B au ćerke. Wien 1897. knj. I, II.
' Špiro Nakić završio je Obrtnu školu u Trstu, a zatim arhitek-
tonski odsjek na Bečkoj umjetničkoj akademiji. Nakon zavr-
šenog školovanja radio je u Ministarstvu građevina u Beču i tu
se bavio projektiranjem, al i su n jegovi radovi zasad potpuno
nepoznati. Oko 1900. godine položio je u Zadru ispit za građe-
vinskog poduzetnika i nastanio se u Spl i tu. Osim ove zgrade
poznato je da je projektirao ložu na vil i Sperac u Zagrebačkoj
ulici 3. u Spl itu u neorenesansnom stilu, vršio je nadzor nad
izgradnjom biskupske palače (danas Tehnički fakultet), čiji su
projekti također u istom stilu izrađeni u Beču i dr . Jedinstvo.




5 SUMPORNO KUPALIŠTE, Split (detalj s pro čelja)
tog bečkog arhitekta Otona Wagnera' odrazila se na ta-
dašnju mladu generaciju naših arh i tekata i um je tn ika,
koji su se u t o v r i j eme školovali u Beču, pa je tako i
Tončić prihvatio ovaj nov i s t i l i p r enio ga u Da lmaci-
ju, odnosno Spli t u k ome se on j ed ino i r a zv io. Raz-
vitku toga stila pogodovale su i tvorn ice cementa u ne-
posrednoj oko l ic i g rada, te t v o rn ica cementa Bet izza
na zapadnoj obali u Sp l i tu," koja je p ro izvodila f igura-
t ivne elemente i u k rasne d i je love od cementa armira-
nog željezom, a n j ima su se uk rašavala ožbukana pro-
čelja kuća građena cementom i c i g lom. Osim toga ta
tvornica je pro izvodila cementne i ma jo l i čne raznoboj-
ne pločice i mozaike, koj ima su se ukrašavalt pro čelja
kuća, podovi i z idovi ponutr ica.
Zgrada Sumpornog kupal išta sagrađena je u Mar-
montovoj ul ici na mjestu gdje su se pojavil i izvori sum-
porne vode, a osim toga i na položaju, koj i je po četkom
ovog stol jeća pomalo postajao i u ž e s r ed ište g rada.
G lavno pročelje ok renuto j e p r ema Zapadu, s j u žne
strane zgrada je prigrađena uz susjednu kuću, a sje-
verno pročelje nalazilo se u uskoj u l ici . Zgrada ima pr i-
zemlje i t r i k a ta . U p r i zemlju su d voja u lazna vrata,
između njih dva prozora, a na svakom katu zapadnog
pročelja su po četiri prozora. Sjeverno pročelje je nešto
duže, pa svaki ka t ima po šest j ednakih p rozora. Pro-
zori su u p r izemlju i p r vom katu p l i tko us ječeni u zid-
nu plohu i bez uk rasa, a prozori na d rugom i t r ećem
katu imaju o k v i r i z veden u p l i t kom r e l j efu s geome-
t rijskim u k r asima. Vrata p r i zemlja nekol iko su p u t a
pregrađivana," a samo su vrata na sjevernom pročelju
ostala iz.vremena gradnje. Ona su dvokr i lna, jednostav-
no usječena u zidnu p lohu, izrađena od sme đe bojadi-
sanog drva i u go rn jem d i j elu ostakl jena. Ukrašena su
plitkim r e l j e fom geometr i jskih u k rasa. Iznad p rozora
prvog kata postavljeni su p l i tk i po lup i lastri , koj i su u
dnu ukrašeni ženskim l ikovima, čije su grudi otkr ivene,
a noge nestaju u n a bor ima t k an ine, s t i l iz iranim b i l j -
nim ukrasima i v rpcama. Između dva polupi lastra gla-
S. Muljačić, H i stori j at i zgradnje p r i oba lnogp o j a s a u s p l i t s k o j l u c i , o d M a t e j u š k e d o S u-
s t i p a n a (1850 — 1960). Urbs, Split 1959 — 1960. str. 52.
Izvorno pročelje prije pregradnje prizemlja vidi se na sa-
čuvanoj fotografiji , u K onzervatorskomzavodu za Dalmaciju
u Splitu.
OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja JtVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic irana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje je bio u čvršćen pandan takva usada.-'
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Četiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po č ivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u donjem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol i ranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i-
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koji n os i v i t ak p i r amidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lu tama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobl jeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasicisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u nov ije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do že l jeznog ta-
njurića. — Doba im je k r a j XV I I I st o l j eća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Četiri > tekro>nira>ta takva svi jećnjaka od p o s re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dt>a kromirana svijećr>jaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl ic iranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okv i r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l taru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
"I OKVIR KANONSKE PLOČE, od posrebrena mjedena lima.
Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
i dr. Iznad glave ovna nije ap l ic i rana ruža, nego samo
malen list akantusa, a kraj gornjeg većeg otvora l i jevo
sačuvan je malen četvorinast usad, u koj i j e nekoć za-
cijelo nešto b i lo u taknuto, a i s d e sne st rane se v ide
dvije rupe gdje j e b i o učvršćen pandan takva usada.-
Na istom ol taru sv. Dominika nalaze se i
28) Cetiri svi jećnjaka nalik onima na glavnom oltaru,
t rostranog podnožja na t r i ug late volute, na ko j ima j e
po jedan češer, a između voluta ovalan medaljon uokvi-
ren vijencem s vezankom na vrhu. Ispod medaljona je
četverolisni mot iv . Vo lute po čivaju na t r i n i ske, okru-
gle nožice, koje se gore uvi jeno sužuju. Pr i jelaz na no-
dus čini mosurast član urešen u don jem d i j elu n izom
kosih pačetvorina, po sredini v i jencem, a na vrhu l ime-
nom okruglom p ločicom izrezanom u ob l iku osam l i -
stova. Na njoj počiva kruškolik nodus mosurastog pod-
nožja, a u don jem d i j e lu u rešen izol iranim j ez ičastim
uspravnim l i s tovima, dok na na jš i rem d i j elu ima va l j-
kast vi jenac, urešen mot ivom užeta, te u go rn jem d i -
jelu izmjenično duže i k raće uspravne užljebine. Iznad
nodusa ponavlja se osmerolisna l imena plo čica, a nad
njom mosurast član, koj i nos i v i tak p i ramidalan član,
valovito prof i l i ranih i sp loštenih br idova, a na tr i s t ra-
n ice uokvirene uglatim vo lutama urešen je po j edn im
u spravnim l i s tom akantusa, iznad ko jeg j e spuštena
grana vijenca. Manja šesterolisna l imena plo čica odvaja
taj član od idućeg mosurastog, koj i čini prijelaz na ča-
šku, u donjem d i j elu zaobljeno izbočenu i narebranu,
a u gornjem urešenu izoliranim jezi častim l istovima te
' Taj tip ranoklasieisti čkih relikvijara razvio se iz kasnobaroknih
tzv. pločastih i piramidalnih relikvijara. Usp. Joseph Braun, Die
Reliquiare. . . , Freiburg im B re isgau, 1940,str. 274 — 275.
stepenastim pr i je lazom na rub, koj i j e ob l ikovan osme-
rolisno poput donj ih l imenih p ločica. Ti su sv i jećnjaci
od mjedi, a kromirani su u novije vr i jeme umjesto izl i-
zanog posrebrenja. Visoki su 68,5 cm do željeznog ta-
njurića. — Doba im j e k ra j XV I I I s t o l jeća.
Na suprotnom ol taru arkan đela Mihaela su:
29) Čet iri n e k romirana takva svi jećnjaka od p os re-
brene mjedi, također visoka 68,5 cm.
30) Dva kront irana svijećnjaka na tom o l ta ru, v isoka
59,5 cm, izrađena su poput onih na glavnom oltaru (pod
br. 17), ali im manjkaju g i r lande i v i jenci, što su nekoć
bili ovit i oko stupića na nozi.
D va kromirana re l i kv i jara na t om o l t aru nov i j i s u
pandani onih na suprotnom, al i ponavljaju samo nj iho-
ve obrise te su ponegdje urešeni apl iciranim f ragmen-
t ima mot iva užeta i l i d i j e lova g i r landa, što su nekoć
bile na svi jećnjacima pod br . 30.
Unatoč tim nov i j im k r om i ranj ima i p r e inakama sa-
čuvan je u c r kv i sv . I v ana znatan bro j o d t r i desetak
naprijed opisanih metalnih radova, kojih je najveći dio
nastao krajem XV I I I s t o l j eća te nam u s v j e t i l jc i za
v ječno svjet lo, raznolikim sv i jećnjacima, okvi r ima ka .
nonskih p loča i u r e l i k v i j a r ima na o l t aru sv . Domin i-
ka prikazuju zacijelo preostali dio opreme iz doba žup-
nika Mije Sinkovića, koj i j e od 1782. do 1803. podigao
novu c"kvenu zgradu i pobrinuo se za njeno unutarnje
u ređenje. Vjerojatno su t i m n ogobrojn i p r edmet i od
mjedena l ima d jela domaćih obrađivača mjedi (zvanih
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l ima. Vjerojatno domaći rad kraja XVIII st.
pojasari i l i a u r i chalcari i) , ko j i h j e u to do b a ž i v je lo
dosta u Zagrebu.'
Spomenuo bih još neka d jela od metala, izvedena u
vezi sa zvonikom c r kve sv. I vana. Gornj i d i o zvonika
pokrit j e bak renim l imom. Ta j bak reni pok rov u n a j -
donjem di jelu iznad tornja čini prvo četverostranu, bla-
go svedenu kapu, a zatim se izdiže niskim ostnerostra-
nim članom na elegantno izvijen kruškolik osmerostran
dio, koj i je u don jo j š i ro j česti urešen iskucanim paro-
vima S-voluta, što se gore dod i ruju ma l im i zdancima
C-voluta, dok se na užem gornjem d i jelu k ruškol ike če-
sti zvonika niže osam festona l išća i voća, vrlo uzanih,
značajnih za ranoklasicističku suzdržlj ivost. T i f estoni
vise na po dvjema polukuglastim izbočinama. Iznad to-
ga, a između dva i s taknuta, v išestruko p ro f i l i rana v i-
jenca nizak j e n a j už i d i o v rha zvonika, osmerostran,
urešen na stranicama s po t r i i zo l i rana, uspravna, jezi-
časta lisnata mot iva. Iznad gornjeg vi jenca sl i jedi zvo-
nolik d io , također osmerostrano podi je l jen, a na sva-
koj st ranici ima po dva para C-voluta razmještenih u
obliku romba uv i jenih s t ranica. Od te zvonol ike čestt
opet je p ro f i l i ranim v i j encem odvojena najviša lukovi-
ca, koja nosi kuglu sa željeznim dvostrukim k r ižem. Na
osam stranica lukovičasta vrha opet su po tr i uspravna
jezičasta l ista, od k o j i h j e s r ednj i v i š i o d p o s t ranih.
Vrlo skladno su odmjereni odnosi između pojedinih če-
sti tog zvonika, kao i tih raznolikih, br ižno izvedenih or-
namentalnih mot iva. Sudeći po st i lu, možemo smatrat i
majstorima, koj i s u i z vel i ta j r ad , zagrebačke l imare
Matiju i Josipa Schecka, koj i su zabi l ježil i 1799. godine
svoja imena u j abuci na zvoniku.'
Barle je i znio p rema arh ivskoj g rađi ' b r igu župnika
Mije Sinkovića da novu crkvu, koju je on dao izgradit i ,
pokrije či tavu bakrom, zajedno sa zvonikom. Ta j b a-
kreni k rov i znađ same crkve st radao je, kako op isuje
Barle, ođ jake bure 1826. i 1875, no bio je opet učvršćen,
dok nije u t oku p r vog sv jetskog rata po od redbi vo j-
nih vlasti bio sk inut da se upotr i jebi — zbog nestašice
bakra — za ratne svrhe. Tada je crkva privremeno po-
krita željeznim l imom, a za t im j e ba rem lađa pokr i ta
eternitom, dok je svetište još danas ostalo sa spomenu-
tim provizornim pokrovom.'
' Barle, nav. dj. s t r . 17.
' Nav. dj . s tr . 17.
' Novije podatke zahvaljujem g. župniku dru Anti Grščiću.
' Popisi zagrebačkih građana druge polovine 18. stoljeća i prve
polovine 19. stoljeća sadržavaju imena mnogih pojasara. Po-
datke o n j ima sabrao sam u p osebnoj radnji . Na žalost m i
nije bio pr istupan Liber rat ionum iz doba Sinkoxića, koji spo-
minje Barle u s vom d j e lu >Župa sv. I vana u N ovo j Ves in
Zagreb, 1900, na str . 16. u b i l j . 1 . Jednom će v jerojatno bi t i
moguće pomoću te knj ige računa kao i na t emelju kanonskih
vizitacija utvrdit i imena majstora, koji su izveli neke od metal-
nih radova sačuvanih u sv . I vanu.
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24 OKVIR ZA CENTRALNU KANONSKU PLOČU, od posrebrene
mjedi, sa starim bakroreznim unutarnjim okvirom Antonija
Viscontinija iz vremena oko 1770. god.
U zvoniku su danas tr i zvona, ođ koj ih je srednje iz-
radio 1785. zagrebački z vonol jevač An tun S c h i f fer
(Schiffrer). ' To ve l iko srednje zvono ima p romjer 115
cm, a zajedno s krunom visoko je 100 cm. U gornjem
dijelu zvona rel jefno je p r i kazana vrpca, nekoliko puta
presavijena, a na njo j j e na tp is: SUM FUSA AB ANTO-
NIO SCHIFFRER ZAGRABIAE 1785. IN HONOREM
SANCTI IOANNIS. I znad vrpce su cv jetne gi r lande, a
ispod vrpce bogat uk ras C-voluta i c v i jeća. U donjem
dijelu je izmeću dvije kružne crte natpis: A FULGURE
ET TEMPESTATE L IBERA NOS DOMINE." Iznad t i h
dviju c r ta sm ještena su čet ir i r e l j e fna l i ka , svaki na
elegantnom rokoko postamentu od vo luta i s t i l i z i rana
lišća. Na jednom je od t ih postamenata raspelo, na dru-
gom Bogorodica sjedeći s d j e tetom na p r i j estol ju, na
t rećem stojeći sv. Ivan K r s t i tel j s j a n j e tom desno do
nogu, a držeći u desnici k r iž s k o jeg se spušta vrpca.
Na četvrtom je l ik b radata muškarca, unatrag zabačena
gornjeg di jela t i j e la sa s jek i rom u u zd ignutoj l j ev ic i ,
a desnicom pr i d ržava kn j igu na svom desnom kuku .
Vjerojatno je t o l i k sv . Mat i je , apostola, koj i j e često
prikazan s takvim at r ibu t ima', jer mu j e s j ek i rom b i la
odsječena glava. Zbog toga je taj mučenik val jda i oda-
bran kao pandan sv. Ivanu, koj i j e ub i jen na sl ičan na-
čin. Likovi su vr lo dobro modelirani, a osobito su u ž i-
vom pokretu p r i kazani sv. Mat i ja i B ogorodica s d j e-
tetom. Či tavo zvono svojom sk ladnom kompozicijom i
l jepotom izvedbe služi na čast Antunu Schi f feru, tom
našem zvonoljevaču, koj i j e b i o r o dom i z L j u b l j ane i
došao u Zagreb sa znanjem slovenskog jezika, pa ovdje
ubrzo naučio hrvatski i go tovo pola v i jeka radio zvona
osobito za Hr vatsku i S l avoniju t e za Medumur je. To
Schifferovo zvono sv . I v ana p r i pada među na j r an i je
majstorove radove, jer je svoje prvo poznato nam zvo-
no izlio za župnu crkvu u Novskoj g . 1784." Čim je go-
dine 1785. bio dogotovljen zvonik sv. Ivana, nabavio je
župnik Sinković zvono, koje je imalo 13 centi i 34 fun-
ta za 931 for." To j e zac i jelo ovo Schi f ferovo." Bar le
" Dočka/, Naša zvona, str. 107. Na str. 75. opisuje Dočkal veliko
zvono župne crkve sv. Ivana s natpisom: ZU GOTTES LOB UND
EHR HAT MICH GEGOSSEN SALESIUS FELTL. GRAZ. 1773.
Dočkal je taj podatak zacijelo preuzeo od Kukuljevića, Nadpisi
sredovječni i novovjeki . . . , Zagreb, 1891, str. 360, br. 1241, gdje
natpis zvona jednako glasi. — Hoffiler j e medutim u s vo joj
građi za povijest zvonolijevstva u Hrvatskoj (u a rh ivu Muzeja
za umjetnost i obrt ) komentirao taj podatak, da je Kukul jević
vjerojatno zabliježio krivu godinu, a prava je valjda 1783. ili 1793.
Valja napomenuti također da Feltlovo zvono iz 1813. evidentirano
u Krapini, prema Hoffi l lerovoj g rađi , ima posve jednak nat-
pis no s godinom 1813.
" Barle, Župa sv. I v ana, s t r. 24. Nešto niže međutim Barle
piše da veliko zvono ima napis >Sum fusa ab Antonio Schieffrer
Zagrabiae in honorem S. Johannis 1799«. Mora da je t o neka
zabuna, jer se natpis, koj i on navodi, nalazi na sačuvanom
zvonu, ali s godinom 1785.
" Sačuvano nam je đo danas zahvaljujući Konzervatorskom za-
vodu Hrvatske odnosno, kako se tada zvao, Zemaljskom povje-
renstvu za čuvanje umjetničkih i historičkih spomenika u Hrvat-
' 0 tom ma jstoru p isao je I van Kukul jević u V iencu, 1880,
str. 142. ss. Viktor Hoff i ler u časopisu Sveta Cecilija, Zagreb,
1919, str. 41 — 70: Stari zagrebački zvonolijevci, a Kamilo Dočkal
u svojoj kn j iz i >Naša zvonac, Zagreb, 1942, spominje na s t r .
105 pored podataka o Schifferu i nestalo njegovo zvono iz sv.
Ivana l jeveno 1793. godine.
' Danas su posljednje tr i r i ječi nečitke, jer je zvono tu veoma
zaprljano ođ golubova, što se gnijezde u tornju, a mjesto je
vrlo teško pristupačno za čišćenje, no zacijelo piše dalje L I-
BERA NOS DOMINE, kako je to zabilježeno 1917. godine pri-
godom pregleda zvona (podaci u ostavini prof. Viktora Hof-
filera u Muzeju za umjetnost i obr t u Zagrebu).
' Usp. Karl Ki instle, Ikonographie der christlichen Kunst, Band
II, Freiburg im Breisgau, 1926, str. 447W8.
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25 BOČNI OKVIR ZA KANONSKU PLOČU, od posrebrena mje-
dena lima. Možda domaći rad kraja XVIII il i početka XIX st.
spominje u svo jo j r a dnj i o s v . I v anu, da j e S i nković
nabavio 1799. tri zvona, koja su ga stajala 1297 forint i ."
I ta tr i zvona bio j e i z radio Schif fer, kako je sam b io
zabilježio u svojoj b i l j ežnici, a Kuku l jević to objavio."
Dva Schifferova zvona iz 1799. kao i ono iz 1785. opi-
sao je prof . V ladimir Tka lčić 28. VI I 1917. kad je kao
član Zemaljskog pov jerenstva za čuvanje spomenika
pregledao zvona sv. Ivana." Oba zvona iz 1799. imala su
u gornjem di jelu u v rpci , koja je v iše puta presavijena,
natpis: FUSA ZAGRABIAE AB ANT. SIFRER 1799. Kraj
vrpce bili su ornamentalni mot ivi , a veće zvono (vis. 70,
šir. 101 cm) imalo je u donjem d i jelu re l jefe Bogorodi-
ce, sv. Ane, Raspeće i sv. Josipa. Drtzgo zvono s i s t im
natpisom, a visoko samo 58 cm i šir . 80, imalo je rel jefe
arkanđela Mihaela i Raspeće." Prof . Tkalčić opisao je
takoder zvono sv. Flor i jana, ko je je b i l o n eš to manje
od zvona ark. Mihaela, pa je imalo promjer 66 cm, a vis.
56. Natpis je b io : ZAGRABIAE 1798 + . Re l jef i su p r i -
kazivali Raspeće, sv. Flor i jana, sv. Ladislava i sveca s
k runicom ( v j e ro jatno sv . F i l i p N e r i ) . " T o z v ono i z
1798. zacijelo j e p r i padalo u o n u g r upu Sch i f ferovih
zvona za sv. Ivana, koja su isplaćena sva tr i 1799. godi-
n e. Prema Schifferovim zapisima, pr imio j e on od c r -
kve sv. Ivana 1805. godine staro zvono od 212 funt i i
napravio novo od 217 funt i za 85 fo r . " I t o j e z vono
još zatekao u zvoniku p rof . Tkalčić 1917. g. To je b i l o
Sudeći po tekstu natpisa, ta j e godina zacijelo pogrešno za-
bilježena s jednog od zvona iz 1799, što su još 1917. bila u sv.
Ivanu pa ih je Povjerenstvo pomno opisalo. — Kukuljević navodi
u Natpisima, str. 364, pođ br. 1528 i zvono u sv. Ivanu s nat-
pisom ZAGRABIAE 1797, a i u V i encu 1880, na str . 143. veli
da crkva sv. Ivana ima Šiferovo zvono iz 1797. godine, no za-
cijelo se tu r ad i o z vonu i z 1798. godine u tom zvoniku, jer
je brojka 8, kako je t o u H o f f i lerovoj b i l ježnici vrlo pomno
nacrtano i komentirano, malko otvorena, pa se mogla i č i tat i
kao 7.
" Arhiv Muzeja za umjetnost i ob r t , pod br . 725 b. — 0 s v .
Filipu v. K . K i instle, Ikonographie, II , 505.
"Kukuljević u V iencu, 1880, str, 159, navodi da je god. 1805.
A. Šifrer pr imio od c rkve sv. Ivana staro zvono od 212 funti
i napravio novo od 217 funti za 85 for.
— Kukuljević veli, ibiđ,
str. 171, da je Š i f rer preuzeo iz Nove Vesi u Zagrebu godine
1813. dva zvona od 115 i 89 funti pa načinio nova od 226 i ođ
221 funte za 408 forinti. — 0 t im zvonima iz 1813. g. ne kaže
Barle ništa.
skoj i S l avoniji , koje j e 9 . V I I I 1 917. stavilo to zvono pod
zaštitu uvrstivši ga u Popis crkvenih zvona na području nad-
biskupije zagrebačke, koja su se radi umjetničke il i h istoričke
vrijednosti imala izuzeti od uporabe u ratne svrhe. U tiskanom
popisu objavljenom u Službenom vjesniku Nadbiskupije zagre-
bačke, 28. VII I 1917, str. 61, pod br . 124, pomutnjom slagara
ponovljena je kod tog zvona oznaka >župna crkva sv. Marijea,
dok je u r u k opisu tog sp isa stavljeno t u » župna crkva sv .
Ivana<, 900 kg, god. 1785, A. Schiffer, Zagreb.
" Barle, Župa sv. Ivana, str. 24.
" Kukuljević spominje u V iencu, 1880, str. 143, da je Schiffer
primio od crkve sv. Ivana u Novoj Vesi tr i zvona od 166, 70 i
16 funti te izlio tr i nova od 965, 523 i 307 funti za 1278 forinti.
' -' U bi l ježnici pohranjenoj u ostavini V. Ho f f i lera u Muzeju
za umjetnost i obrt , pod br . 1063 a i b .
'- Kukuljević spominje u Natpisima, str. 363, br. 1253: zvono
u sv. Ivanu s n a tpisom SUM FUSA ZAGRABIAE AB ANT.
SIFFRER 1793, a i u V i encu iz 1880, na str. 143. navodi Ku-
kuljević ukratko da t a c r kva ima S i f f rerovo zvono iz 1793.
26. RASPELO od crno obojena drva s posrebrenim brončanim
korpusom Krista i reljefom Marij ina dolaska u nebo. Možda
domaći rad XVII — XVIII st.
zvono sv. Barbare, promjera svega 60 cm, visine 47 cm,
s natpisom: ME FUDIT A N TONIUS SCH IFFER ZA-
GRABIAE + + 1 805 + , a r e l j e f i u d o n jem d i j e lu p r i -
kazivali su ok run jenu sv. Barbaru s pa lmom u desnoj
ruci i s k a ležem u l i j evoj , zatim Raspeće, pa k lečećeg
sveca, kraj k o jega su l i j evo i d esno iz ob laka iz lazile
strijele," te napokon Bogorodicu.
Prema tome je do 1917. bilo sačuvano u zvoniku sv.
Ivana svih pet zvona, koja je za tu crkvu izveo Schiffer,
a spomenuo ih je i Bar le u svojoj radnj i . U doba prvog
svjetskog rata jedva je uspjelo zem. povjerenstvu sa ču-
vati najl jepše i najstarije Schifferovo zvono u Sv. Ivanu,
dok su ostala zbog strogih vojnih propisa morala u l j e-
vaonicu.
motivi.
Pored tog Schif ferovog zvona iz 1785. godine, danas
su u zvoniku dva novlja zvona, izlivena u Ljubl jani 1926.
godine, a posvećena, po uzoru na ona dva što su nekoć
bila u tom zvoniku, Sv. Mar i j i i Sv . M ihaelu.-
U nižem katu zvonika smještena je v r l o zan iml j i va
stara to ranjska t t ra od k o vana žel jeza s t r i v a l j k asta
~ Desno zvono, visoko s krunom 91 cm, a promjera 100 cm
ima u n a jdonjem pojasu između dvije k ružne crte natpis:
SVETA MARIJO MAJKO BOŽJA BUDI NAM MAJKA I POMOĆ-
NICA NASTOJANJEM I TROŠKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJANA
1926. Na trupu je s j edne strane reljefni l ik uspravne Madone,
frontalno postavljen, ruku p rekrštenih na p rs ima, a uokviren
zupčastom mandorlom. Na d rugoj s t rani j e natpis u o k v i ru
urešenom volutama, cvijećem i školjkom: STROJNE TOVARNE
IN LIVARNE LJUBLJANA ŠT. 1698. U gornjem su pojasu gir-
lande a u donjem izolirani, uspravni, srcoliko uokvireni, lisnati
Lijevo zvono visoko je s krunom 82 cm, a promjer mu je 90
cm. U donjem d i jelu j e na tpis uokolo: BLAŽENI M IHAELE
ARKANDJELE ČUVAJ NAS U SVAKOJ POGIBELJI DUŠE I
' " Možda je t o b i o l i k s v . An tuna pust injaka, k ra j k o jeg su
prikazivali p lamenove što i z laze iz zemlje. Kunstle, I konogra-
phie, II, str. 67.
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27 b RELIKVIJAR OD POSREBRENE MJEDI
Možda domaći rad kraja XVIII st.
zupčanika za utege, a iznad nj ih je manj i kon t ro ln i sat
s rimskim brojkama od I do XI I i s na tp isom; Wendelin
Jager Grossuhrmacher in Innsbruck 1874.-'
Spomenuo bih još dvoja vrata od kovana željeza izve-
dena u stilu novog rokokoa, istovremeno kada je podig-
nuta ograda oko crkve 1911 — 12. godine, u kojo j su t a
vrata smještena.'
TIJELA NASTOJANJEM I TROSKOM NOVOVEŠKIH ŽUPLJA-
NA 1926. Na trupu je s j edne strane čitav l ik sv . Mihaela sa
štitom u l j e v ic i a s p uštenim mačem u desnici. Na d r ugoj
strani je na tpis u k i ćenom okviru poput onog na zvonu sv.
Marije i s i s t im na tpisom, al i š t . b r . 1699. U donjem d i je lu
trupa teče unaokolo kontinuirana osmičasto prepletena vrpca
s rozetama u očicama. U gornjem di jelu zvona je k ružni po-
jas lisnatih vitica, a ispod njega su cvjetne girlande.
" 0 nabavi te ure god. 1874. piše Barle, nav. dj. , str . 25.
- ''- Sadašnji župnik d r A n te Grščić saopćio mi j e t e podatke,
kao i to da je 1926<27. vihor odnio dio l imenog krova na lađi,
pa je tada lađa pokrita eternitom.
No pr i je nego završim ovaj p r i kaz metalnih spome-
n ika vezanih uz crkvu sv. I vana želio bih upozorit i na
zanimljiv ot i sak s ta rog pečatnjaka župnika sv. I v ana,
koji se sačuvao na ispravi izdanoj 7. IV 1382. godine u
Zagrebu."
Taj pečat u t isnut j e u ta nak c r ven s lo j v oska" na
podlozi smeđeg običnog voska, koj i j e po lu ja jo l iko ob-
" U Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Act. monnaster. Garić, fasc. 2,
nr. 42. Usp. Ivan Krst i telj Tkal čić, Povjesni spomenici. . .Za-
greba, I, str . 294, doc. 309.
=" Upotreba crvenog voska bila je u srednjem vijeku dozvoljena
samo povlaštenim osobama. Upravo potkraj 14. stoljeća po čelo
se pridavati osobitu važnost povlastici, koja j e d ozvoljavala
upotrebu crvenog voska u pečaćenju. Usp. Egon v. Berchem,
Siegel, Berlin 1918, str. 31. — Novoveški župnici nosili su od
1351. u toku pet stoljeća, sve do sredine 19. st. naslov dvorskog
biskupskog kapelana, te su imal i p r avo na posebne počasti(Barle, nav. dj., str. 32). Jedna od takvih počasti bila je vjero-
jatno i ta da su smjeli upotrebljavati crven pe čatni vosak.
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PEČAT ŽUPNIKA CRKVE SV. IVANA U ZAGREBU IZ SREDINE
XIV SV. NA ISPRAVI IZ GOD. 'I382. U ARHIVU HRVATSKE
U ZAGREBU
l ikovan. O t isak j e d obro s ačuvan, uspravna, š i l j a to-
-ovalna oblika," a na njegovu rubu može se čitati
S. PLEBANI. SANCTI. IOHANNIS. DE. ZAGRABIA.
U sredini j e pod ma l im b a ldahinom s to jeći l i k s v .
Ivana Krs t i tel ja, koj i u l j e v ic i d rž i o k ruglu p loču, na
kojoj je p r i kazano janje, što jednom nogom pr id ržava
malenu zastavu (kr iža), a glavu je okrenulo unazad pre-
ma toj zastavi, koja se uzdiže iznad njegovih leđa. Sv.
Ivan stoj i na podnožju, koje je u don jem d i j elu svede-
no u luk, a ispod tog luka je malen prof i ln i l i k anđela
- 'Taj oblik postao je već u toku 13. st. zna čajan za crkvene
odnosno svećeničke pečate. Usp. Paul Ganz, Geschichte der h~~
t&dischen Kunst in der Schweiz, Frauenfeld, 1899, str. 158.
~ Na l i jevoj s t rani podnožja, na kojem stoji sv. I van, opaža
se otisak nehotičnog utiska na pečatu, zacijelo od ruba samog
pečatnjaka, kad je bio dignut s voska, pa je njegov li jevi rub
malko utisnuo ovo mjesto još mekanog voska, gdje bi se trebao
nalaziti l i jevi dio svedenog podnožja. Inače je pečat vrlo dobro
očuvan, a samo l i jevi donj i rub podloge od smeđeg voska je
okrnjen. Pečat je spojen s pergamenom svilenom uzicom.sple-
tenom od l j ubičastih i c rvenih n i t i .
što kleči a uzdignute ruke sklopio je u mo l i t v i . Na bo č-
nim stranama luka nalazi se po j edan malen t ro l istan
motiv. Pečat je visok 4,8, a širok 2,8 cm. Sme đi vanjski
dio podloge pečata visok je 5,6 cm, a širok 3,5 cm, dok
najveća debljina polujajolikog pe čata iznosi 1,6 cm."
U srednjem vi jeku izrađivali su pečatnjake ponajviše
s vjetovni zlatari," pa j e v j e ro jatno i t a j p ečatnjak no-
voveškog župnika bio djelo nekog od onih mnogobroj-
nih zagrebačkih zlatara 14. stoljeća." Ljepotom izvedbe
ne zaostaje ta j r a d za dob r im d j e l ima zapadnoevrop-
skih pečatorezaca tog doba.-'
-" Paul Kletler, Die Kunst im osterreichischen Siegel, Wien, 1927,
s tr. 3. Najtoplije zahvaljujem arhivistu Bartolu Zmajiću u Ar-
hivu Hrvatske, koj i me j e na jsusretljivije uputio na kn j ige o
pečatnjacima, kojima sam se služio u ovoj radnji .
"I . Bach, Zagrebački zlatari XIV stoljeća. U Zborniku iz starog
i novog Zagreba«, I I I , Zagreb, 1963, str. 56. i s t r . 58, bi l j . 8 .
~ Egon v. Berche~, Siegel, Berlin, 1918, str. 116, sl. 103: pećat
grada Andernacha iz 1344. g.; str. 161, sl. 139: pečat Konrada,
prepošta samostana Solnhofen, 1388. Ne može se, ipak, mjerit i
s kićenošću i minucioznošću nekih biskupskih pe čatnjaka XIV
st. kao što j e npr . onaj A lberta I I I o d Pasaua (1362 — 1380).
13erchem, nav. dj. str . 145, sl. 131.
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ISPRAVA KOJOM NOVOVEŠKI ŽUPNIK DIONIZ POTVRĐUJE 7. IV 1382. U ZAGREBU, DA SU DJECA
KAVKE, ŽENE POK. ŠIMUNA, NJEZINOM OPORUKOM PREDANA ZAJEDNO S NJENIM VINOGRADOM
BRIZI MATIJE, SINA NIKOLINA IZ KOZNICE. U ARHIVU HRVATSKE U ZAGREBU
Taj zagrebački pečat srodan je nekim austr i jskim pe-
čatima 14. stol jeća. Na p ečatu p r epošta N i ko le v o n
Stainz (1324 — 1345) dominira lik sv. Katar ine, koja drži
b lizu glave svoj emb lem: k o tač," up ravo kao š to sv .
Ivan na zagrebačkom pečatu drži ploču s janjetom.
Najsrodnij i j e zagrebačkom pr im jerku pečat prepošta
Petra von Seckau (1350 — 1372), gdje vidimo u gorn jem
dijelu malen ba ldahin, pod k o j im j e p r i k azan p r i zor
Navještenja, a ispod tog pr izora je podnožje svedeno u
luk, pod ko j im j e k l ečeći l ik. Na bočnim st ranama tog
l uka su s i tne četverolisne rozete." Ta j p ečat, koj i j e
nastao zacijelo u i s to v r i j eme kada i novoveški, poka-
zuje ut jecaj ta l i janskih pečata na austr i j ske pečatore-
sce. Paul Klet ler is takao je u svojoj s tud i j i o um j e tno-
sti austr i jskog pečata da su ta l i janski majstor i vo l je l i
podijelit i po l je pečata vodoravno ne samo u dva nego
često i u t r i d i j e la, dok j e t r ad ic ija n j emačkih pečata
bila da jedinstven lik domin ira či tavom plohom pečata
i da naglašava njegovo vert ikalno st reml jenje." Zagre-
bački pečat pokazuje takvu r azdiobu, kao i č i tav n i z
austrijskih pečata, no za sada bi b i lo preuranjeno stva-
rati na t emelju t oga neke zakl jučke, jer j e r eper toar
sačuvanih pečata Hrvatske još premalo proučen.
Upravo četrnaesto stoljeće b i lo j e do b a n a j l j epšeg
razvoja umi jeća pečatorezaca." Tim ot i s kom p ečata,
koji nam je sačuvao oblik v r lo sk ladnog i suvremenog
metalnog pečatnjaka i z rađenog za župn ika sv . I v ana
sredinom 14 . s t o l jeća, t e n am pre dočuje na j s tar i ju
umjetninu te crkve, završio bih ovaj p regled metalnih
spomenika.
Polazeći iz sakr ist i je sv . I vana, a p regledavši zat im
metalne predmete u samoj c r kv i i n apokon na n jezinu
tornju, našli smo se pred ovim pečatom, pohranjenim
u Arhivu Hrvatske, zapravo na samom početku povije-
sti te stare zagrbačke crkve. Tako na kraju ovog pri-
kaza možemo nadovezati na onaj kalež kasne gotike, po-
hranjen u sakr ist i j i sv . Ivana, i zatvor it i k rug šest sto-
l jeća povi jest i me ta lnih spomenika novoveške župne
crkve.
Dalja istraživanja umjetničke obrade metala u Hrvat-
skoj bez sumnje će s v remenom pr idoni jet i razjašnje-
nju por i jekla i d r ugih p i t anja u v ez i sa spomenicima
koje sam ovdje p r i kazao. Objavom te grade želio sam
pomoći da se ona nade pr i r uc i on ima što će potanje
proučavati povijest naših pečata, zvona i d rug'.h skupi-
na spomenika Hrvatske. Premda metalni spomenici Sv.
Ivana ne sadržavaju ni j edan predmet, koj i b i se izvan-
redno isticao svojom umjetničkom vr i jednošću, ipak je
prosjek kval i tete' tih d jela na razini dobrih ostvarenja
svog vremena ne samo kod nas nego i u m n ogim su-
sjednim zemljama.
(I. K . T kalčić, Povj. spomenici . . . Zagreba, I , s t r . 193, doc.
214. Usp. ibid, str. CXLVII I) , a spomenut, sačuvani nam pečat
utisnut je 35 godina kasnije. Tom ispravom koja ga je sačuvala
potvrdio je novoveški župnik Dioniz 7. IV 1382. da je Šimunova
udovica Kavka oporučno ostavila svoje trsje u Bukovcu Mateju
s inu Nikolinu, iz Kosnice, uz obavezu da trsje obrađuje i da
othranjuje njezinu djecu, sina i kćer, dok ne postanu punoljetni.
Tkalčić, nav. dj. I, str. CLI, Barle, Župa sv. Ivana, str. 35.
~ Kletler, nav. dj., str. 16, sl. 37.
" Kletler, nav. dj., str. 51. i 55, te sl. 102.
~ Kletler, nav. dj., str. 18.
" Kletler, nav. dj., str. 3.
~ Vjerojatno je to bio prvi t j . najstarij i pečat novoveškog žup-
nika, jer je crkva sv. Ivana, koja je tada tek bila u izgradnji,
u novoosnovanoj općini Nove Vesi, postala župnom 1347. godine
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METALLGEGENSTANDE AUS DER ST. JOHANNESKIRCHE
IN ZAGREB
(2. Teil)
Antonio Visentino aus Veneclig um 1770 erhalten. Die meisten
Gegenstande sincI aus versilbertem Messing, wohl von Zagreber
Meistern gemacht worclen.
Die kupferne f ruhklassizistische Turmbecleckung ist von Za-
gi aber Meistern Mathias uncI Jose! Scheck im J . 1 799 . aus-
gefuhrt worclen. Im Tu rme is t d i e G locke aus cl. J . 1785, e in
gutes Werk cles Zagreber Giessers Anton Schiffer (Schif f rer ) .
Vier andere Glocken von demselben Meister, clie in elen Jahren
1798, 1799 uncI 1805 fur c l iese Kirche gegossen wurclen, sincI
in J. 1917 fu r K r i egszwecke recluiriert uncI vernichtet worden.
Alte schnniedeiserne Turmuhr, clie noch erhalten ist, wurcle von
Wenc!elin Jeger in Innsbruck im J. 1874 gemacht.
Im Zagreber Staatsarchiv ist auf e iner Urkunde vom 7. IV .
1382 cler Siegelabclruck cles Pfarrers der Zagreber St. Johannes
Kirche aufbewahrt. Der Siegel is t e in igen osterreichischen Sie-
geln cles 14. Jh. verwanclt uncI zeigt elen Einf iuss i ta l ienischer
Siegel, cler auch in elen osterreichischen Exemplaren clieser Zeit
t" s'.gas te I I t wa r.
In elem vorigen Peristil-Heft s incI Meta llgegenstancle clie in
cier Sakristei c(er genannten Ki rche aufbewahrt werden, verof-
f entlicht worclen. H ier s i ncI j ene A rbeiten, c l ie s ich i n de r
Kirche se lbst b e f inclen, beschrieben und re p roduziert . Di e
meisten stammen aus cler Zeit als clie neue Ki rche gebaut und
mit neuem Inventar ausgestattet wu rde cl . h . vom E nde des
18. Jh, uncI zu Beginn cles 19. Jh. Ein Kruzifix ( 26 ) ha t noch
barocke Formen uncI konnte aus elem 17 . ocler aus dem be-
ginnenclen 18. Jh. stammen, wahrencl ein anclerer (14 ) schon
Rokokofornaen zeigt und s tammt woh l aus den 50er b i s 80er
Jahren des 18. Jh, Die ancleren Gegenstancle, cine Hangelampe,
verschieclene Leuchter, Kanonentafelnrahmen und Reliquiare sincI
a lle ina f ruhklassizistischen Sti l cler letzten Jahrzehnte des 18.
Jh. gestaltet. In e inena Kanonnetafelnrahmen ist e in S t ich von
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1 Arh. Špiro Nakić, KUćA VICKA NAKIČA (1900 — 1902) Split, Narodni trg
Nevenka Božanić-Bezić Novim pol i t ičkim i d ruštvenim preporodom u Dalma-
c iji u d r ugoj po lovici X I X s t o l j eća stvoril i su se nov i
i bolj i uv jet i za razvitak ekonomske, kul turne i um je t-
n ičke djelatnosti, što se posebno odrazilo u Spl i tu, koj i
j e dobivanjem željezničke pruge još 1877. godine' i i z-
gradnjom industr i je, posebno tvornica cementa, posta-
j ao sve značajnij i centar Da lmacije. Osim t oga i p o -
b jeda Narodne stranke u Sp l i tu 1882. godine, kada je
u gradu bilo oko petnaest t isuća stanovnika, zna čila je
veliku prekretnicu u n j egovu razvitku. Sve to odrazi lo
se i na graditeljsku dje latnost, koja se koncem prošlog
i početkom ovog stol jeća uglavnom kretala u okv i r ima
neostilova, tada raširenih po c i je loj Ev rop i .
U Splitu se u neostilovima gradilo sve do I sv jetskog
rata, i to su naj izrazit ije javne zgrade, čiji su gotovi pro-
jekti dolazili najčešće iz tadašnjeg tehničkog odjela mi-
nistarstva u Beču. To su biskupska pala ča (1901 — 1903),
zgrada srednje tehničke škole (1903 — 1904), tzv. režija
duhana (1904 — 1905), Velika realka ( 1908 — 1910), gra-
đene u st ilu neorenesanse, te nekoliko stambenih kuća
i vila na tadašnjoj per i fer ij i g rada.' Jedna je od najzna-
čajnijih građevina sagrađenih u neorenesansnom st i lu
devedesetih godina prošlog stol jeća Narodno kazalište,
p rojektirano i i z vedeno od sp l i tskih a rh i tekata Emi la
Vecchiettija i An te Bezića.'
Na pr i jelazu -stoljeća spominje se u Sp l i tu nekol iko
arhitekata i g radi tel ja; on i su i zgradil i većinu stambe-
nih i j avnih zgrada. To su Emi l Vecchietti , Ante Bezić,
Špiro Nakić, Andr ija Peričić,' te nekol iko manje is tak-
nutih graditelja i p o duzetnika, koj i se ug lavnom spo-
Prilog proučavanju secesije u Splitu
' C. kr. dalmatinska željeznica. Avvenire, I — 10. X 1877.
' S. Muljačić, K r onol o š ki p regled i z g radnj e Spli-
t a u X IX i XX s t o I j e ć u (1806 — 1958). Zbornik Društva
inžinjera i tehničara. Split 1958.
'D. Ke čketttet, S pl i t s k i a r h i t e k t i p r o š l o g s t o -
ljećaa. Slobodna Dalmacija, 4. VII I 1951.
2 Arh. Kamilo Tončić, NACRT ZA PROČELJE SUJV(PORNOG
KUPALIŠTA, Split
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3 Arh. Kamilo Tončić, SUMPORNO KUPALIŠTE
Split, Marmontova ul. (Iz vremena gradnje, 1903. g.)
minju kao izvođači. Njihovi projekti najčešće su pro-
jektirani u neosti lovima, a tek neki izveden je u novim
tek naslućenim obl ic ima secesije. U tom s t i lu p ro jek t i-
rao je i izgradio arhitekt Špiro Nakić' od 1900. do 1902.
godine kuću Vicka Nakića na Narodnom t rgu, koja j e
iako nenametlj iva i sk romna, s p l i t k im re l je fnim uk ra-
s ima okrn j i l a c j e l inu t og h i s tor i j skog ambi jenta s to-
ljećima izgrađivanog i pregrađivanog.' Kuća zatvara za-
padni dio t rga, ima tr i kata i u p r izemlju dućane s istu-
renim drvenim okv i r ima. Uglovi kuće su zaobl jeni, a
k rov na čet ir i vode pokr iven j e c r i j epom. Prozori su
p litko urezani u p l ohu z ida, u s redini i h j e p e t , a na
svakoj strani na zaobljenim uglovima po dva. Kuća ima
pored glavnog pročelja još sjeverno i j u žno, al i j edno-
stavnije i s manje ukrasa. Na drugom katu je dugi bal-
kon sa željeznom ogradom ukrašenom medaljonima na
proboj i š ipkama zavinutim u volute. Pet središnjih pro-
zora zatvaraju p l i tk i po lupi lastri u donjem d i jelu uk ra-
šeni kanelirama, a u gorn jem maskeronima i medal jo-
nima s i n ic i ja l ima VN i SN , Vi c ka Nak ića, vlasnika i
Špira Nakića p ro jektanta i g r ad i te l ja. I znad p rozora
t rećeg kata teče vi jenac u p l i t kom r e l jefu s i no t iv jma
girlandi, vijenaca i t raka, te ispisanom godinom gradnje
— 1900 —. Vi jenac krova ukrašen je n izom ovulusa, a
na krajevima s glavama maskerona. Na krovu su okru-
gli prozori , čij i su r u bov i u k rašeni vo lutama. Unutra-
šnjost kuće djelomično je p regrađena, ali se ipak mo-
že naslutit i n jen osnovni raspored, koj i j e i i n ače ka-
rakterističan za izgradnju t oga vremena. To su ug lav-
nom dugi uski hodnici iz ko j ih se u lazi u ve l ike i p r o-
strane sobe. Kuhinje i hodnici obloženi su po zidovima
i podovima raznobojnim ma jo l ičnim i cementnim p lo-
' Šezdeset godina splitskog kazališta. Split 1953, str. 8 — 10.
-' Jedinstvo, 1. V 1900.
' U svibnju 1900. godine počele su se rušiti stare kuće u zapad-
nom dijelu Narodnog trga, da b i s e na t om m j estu mogla
sagraditi nova kuća, a v j e rojatno i z bog t oga da s r edišnji
gradski trg dobije j ednu monumentalnu građevinu po uzoru
na ukus XIX s toljeća u susjednim evropskim zemljama. Prošlo
stoljeće upropastilo je na ta j način mnoge historijske ambi-
jente i porušilo gradske zidine ne samo kod nas već i u mnogim
evropskim gradovima. Ova kuća imala je tendenciju da zatvori
pogled na neugledne i male kuće ovog splitskog predjela.
C. Fisković, I z g l e d s p l i t s k o g N a r o d no g t r g a u






4 SUMPORNO KUPALIŠTE, Split (nakon pregradnje)
čicama, čij i su r ubovi na jčešće ukrašeni ornamentima
u stilu secesije.
Arhitekt Špiro Nakić' bio je prv i nosilac stila secesije
u Splitu, iako je on u i s to v r i j eme na t raženje naruči-
l aca projekt i rao u neost i lovima, jer su neosti lovi u t o
vrijeme b i l i b l i ž i u k usu g rađana nego nov i s t i l sece-
sija. Ako ovu Nakićevu građevinu gledamo izvan histo-
r ijske cjel ine, koju j e ona na rušila i u k o j u se n i kad
nije uklopi la, kuća je projekt i rana dosljedno u st i lu se-
cesije pod u t jecajem bečke škole, al i s m j e rom i u k u-
som, što odaje sol idnog i sposobnog arhi tekta. Po to j
jedinoj sačuvanoj njegovoj građevini to ne možemo u
c jelini u tv rd i t i , al i s t jecajem okolnosti i t adašnjih p r i-
l ika i ukusa, on se vjerojatno n i je mogao dalje razvit i .
Iako je od tada prošlo nešto više od pola stol jeća, po-
datke o njegovoj d je latnosti u Spl i tu i i zvan njega ni je
bilo moguće kompletirat i i i s t raži t i .
Intenzivnija izgradnja u st i lu secesije počela je prv ih
godina ovog sto l jeća, kada j e u S p l i t d o šao arh i tekt
Kamilo Tončić, koj i je p ro jek t i rao i i zgradio dvije zna-
čajne javne zgrade, a to su Sumporno kupalište u Mar-
montovoj ul ici i Hrvatski dom sada Omladinski u Omla-
dinskoj u l i c i .
Sumporni izvori u Sp l i tu pobudil i su zanimanje jav-
nosti već polovicom XIX s t o l jeća,' al i se tek 1901. go-
dine počelo graditi kupal ište za nj ihovo kor ištenje. Pro-
jekt za i zgradnju, ko j i n i j e u c j e l in i i zveden, izradio
je arhitekt Kami lo Tončić nakon završene Visoke teh-
ničke škole u Beču 1900. godine. Evolucija sti lova i stva-
ranje novog izraza u umjetnosti potaknuta od is taknu-
"Trigari (V ), L 'acq u a min e r a l e s o l f o ros a d i Sp a-
1 a t o. La Da lmazia 1846. str. 273. - M. Cat tani, C e n n i
s u 11'a c q u a m i n e r a 1 e s u 1 f o r o s o — s a 1 i n a d i S p a-
la to i n Dal m az ia . I l Nazionale, Zadar, 8. VIII 1868,
' O. Wagrter, E i ni ge S k i z z e n . P r o j e c t e u nd a u s-
gef, B au ćerke. Wien 1897. knj. I, II.
' Špiro Nakić završio je Obrtnu školu u Trstu, a zatim arhitek-
tonski odsjek na Bečkoj umjetničkoj akademiji. Nakon zavr-
šenog školovanja radio je u Ministarstvu građevina u Beču i tu
se bavio projektiranjem, al i su n jegovi radovi zasad potpuno
nepoznati. Oko 1900. godine položio je u Zadru ispit za građe-
vinskog poduzetnika i nastanio se u Spl i tu. Osim ove zgrade
poznato je da je projektirao ložu na vil i Sperac u Zagrebačkoj
ulici 3. u Spl itu u neorenesansnom stilu, vršio je nadzor nad
izgradnjom biskupske palače (danas Tehnički fakultet), čiji su
projekti također u istom stilu izrađeni u Beču i dr . Jedinstvo.




5 SUMPORNO KUPALIŠTE, Split (detalj s pro čelja)
tog bečkog arhitekta Otona Wagnera' odrazila se na ta-
dašnju mladu generaciju naših arh i tekata i um je tn ika,
koji su se u t o v r i j eme školovali u Beču, pa je tako i
Tončić prihvatio ovaj nov i s t i l i p r enio ga u Da lmaci-
ju, odnosno Spli t u k ome se on j ed ino i r a zv io. Raz-
vitku toga stila pogodovale su i tvorn ice cementa u ne-
posrednoj oko l ic i g rada, te t v o rn ica cementa Bet izza
na zapadnoj obali u Sp l i tu," koja je p ro izvodila f igura-
t ivne elemente i u k rasne d i je love od cementa armira-
nog željezom, a n j ima su se uk rašavala ožbukana pro-
čelja kuća građena cementom i c i g lom. Osim toga ta
tvornica je pro izvodila cementne i ma jo l i čne raznoboj-
ne pločice i mozaike, koj ima su se ukrašavalt pro čelja
kuća, podovi i z idovi ponutr ica.
Zgrada Sumpornog kupal išta sagrađena je u Mar-
montovoj ul ici na mjestu gdje su se pojavil i izvori sum-
porne vode, a osim toga i na položaju, koj i je po četkom
ovog stol jeća pomalo postajao i u ž e s r ed ište g rada.
G lavno pročelje ok renuto j e p r ema Zapadu, s j u žne
strane zgrada je prigrađena uz susjednu kuću, a sje-
verno pročelje nalazilo se u uskoj u l ici . Zgrada ima pr i-
zemlje i t r i k a ta . U p r i zemlju su d voja u lazna vrata,
između njih dva prozora, a na svakom katu zapadnog
pročelja su po četiri prozora. Sjeverno pročelje je nešto
duže, pa svaki ka t ima po šest j ednakih p rozora. Pro-
zori su u p r izemlju i p r vom katu p l i tko us ječeni u zid-
nu plohu i bez uk rasa, a prozori na d rugom i t r ećem
katu imaju o k v i r i z veden u p l i t kom r e l j efu s geome-
t rijskim u k r asima. Vrata p r i zemlja nekol iko su p u t a
pregrađivana," a samo su vrata na sjevernom pročelju
ostala iz.vremena gradnje. Ona su dvokr i lna, jednostav-
no usječena u zidnu p lohu, izrađena od sme đe bojadi-
sanog drva i u go rn jem d i j elu ostakl jena. Ukrašena su
plitkim r e l j e fom geometr i jskih u k rasa. Iznad p rozora
prvog kata postavljeni su p l i tk i po lup i lastri , koj i su u
dnu ukrašeni ženskim l ikovima, čije su grudi otkr ivene,
a noge nestaju u n a bor ima t k an ine, s t i l iz iranim b i l j -
nim ukrasima i v rpcama. Između dva polupi lastra gla-
S. Muljačić, H i stori j at i zgradnje p r i oba lnogp o j a s a u s p l i t s k o j l u c i , o d M a t e j u š k e d o S u-
s t i p a n a (1850 — 1960). Urbs, Split 1959 — 1960. str. 52.
Izvorno pročelje prije pregradnje prizemlja vidi se na sa-
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vnog pročelja, a iznad prozora prvog kata nalazi se
natpis izveden u r e l jefu — Sumporno kupal ište — sa
slovima u st i lu secesije. Između prozora na t rećem ka-
tu postavljene su glave maskerona, a ispod n j ih i spre-
p letene vrpce, koje se spuštaju do na tprozornika dru-
gog kata. Iznad dva središnja prozora trećeg kata vidi
se u medaljonu uk rašenom st i l iz iranim k r i l ima, vrpca-
ma i l i s tovima ispisana godina izgradnje — 1903 —.'"
Zgrada završava vijencem, a iznad njega je at ika ukra-
šena u sredini vel ikim or lom raširenih kr i la" i vazama.
Unutrašnjost je raznim adaptacijama tol iko puta pre-
građivana, da se danas ne može utvrd it i n jen osnovni
raspored. Iz vremena gradnje sačuvao se samo maleni
salon u pr izemlju, koj i j e v j e ro jatno služio za čekaoni-
cu, jer se danas nalazi u t r aktu gdje su kupaonice. To
je pravilna četverokutna prostor ija s dva p rozora pre-
ma sjeveru i s j e dnim u laznim v ra t ima. Zidovi su j o j
ukrašeni štukaturama s uk rasima ovulusa, školjki , s t i-
liziranih cvjetova, l istova i dr . Glatke plohe bojadisanc
su tako da im i t i r aju m r amor . Na p odu su cementne
pločice ukrašene rubnim vi jencem u raznim bojama. Od
namještaja iz vremena gradnje sačuvala se duga klupa
obojena smeđom bojom s j ednostavnim geometri jsk im
ukrasima, koj i se po javl juju i n a sačuvanim spomenu-
tim vrat ima. Između prozora se nalazi vel iko ogledalo
uokvireno istim mot iv ima štukatura kao i na z idovima.
Ta prostorija iako skromna po d imenzijama ima vel iko
značenje, jer je t o j ed ina sačuvana cjelovita ponutr ica
iz doba secesije ne samo u Sp l i tu već i u č i tavoj Da l-
macij i .
U osvitu novog stol jeća u Spl i tu j e d j e lovalo nekol i-
ko ~ no-umj e t n ičkih i sportskih društava, koja nisu
imala svoje p rostor i je, pa j e t adašnj i načelnik V i cku
Milić potaknuo pi tanje izgradnje jednog doma u kojem
bi se ta d r uštva okupl jala i i ma la p r i k ladnu dvoranu
za priredbe. Budući da je b i lo teško osigurat! sredstva
za gradnju i z općinskih p r i hoda, već 1896. godine po-
čele su se prodavati dionice i sakupljat i dobrovoljni do-
prinosi za izgradnju doma," a d i on ičari su se j av l ja l i
ne samo iz Spl i ta nego i i z os talih k ra jeva Hrvatske i
Dalmacije." Tek 1906. godine udaren je t emel j H r va t-
skom domu u Sp l i tu , a n jegov projektant bio j e t ako-
đer arhitekt Kamilo Tončić."
" Jedinstvo, 20. II I 1900.
"Mami (J . Barać), H r v a t s k i d o m u Sp l i t u (od i n -
žinjera Tončića). Narodni list, 31. V 1906.
— p. s., Splitska arhi-
tektura. Sloboda, 28. II 1906.
"C. F isković, S t a r a s p l i t s k a k a z a l i š t a. I z danje Na-
rodnog kazališta u Spl i tu. Split 1946. str. 17.
'-'Sumporne banje (otvorenje'). Jedinstvo, 17. XI 1903.
u Orao je demontiran 1964. godine, jer je zbog t rošnosti pr i-
jetio padom, pa će se nakon popravka ponovno postaviti.
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vnog pročelja, a iznad prozora prvog kata nalazi se
natpis izveden u r e l jefu — Sumporno kupal ište — sa
slovima u st i lu secesije. Između prozora na t rećem ka-
tu postavljene su glave maskerona, a ispod n j ih i spre-
p letene vrpce, koje se spuštaju do na tprozornika dru-
gog kata. Iznad dva središnja prozora trećeg kata vidi
se u medaljonu uk rašenom st i l iz iranim k r i l ima, vrpca-
ma i l i s tovima ispisana godina izgradnje — 1903 —.'"
Zgrada završava vijencem, a iznad njega je at ika ukra-
šena u sredini vel ikim or lom raširenih kr i la" i vazama.
Unutrašnjost je raznim adaptacijama tol iko puta pre-
građivana, da se danas ne može utvrd it i n jen osnovni
raspored. Iz vremena gradnje sačuvao se samo maleni
salon u pr izemlju, koj i j e v j e ro jatno služio za čekaoni-
cu, jer se danas nalazi u t r aktu gdje su kupaonice. To
je pravilna četverokutna prostor ija s dva p rozora pre-
ma sjeveru i s j e dnim u laznim v ra t ima. Zidovi su j o j
ukrašeni štukaturama s uk rasima ovulusa, školjki , s t i-
liziranih cvjetova, l istova i dr . Glatke plohe bojadisanc
su tako da im i t i r aju m r amor . Na p odu su cementne
pločice ukrašene rubnim vi jencem u raznim bojama. Od
namještaja iz vremena gradnje sačuvala se duga klupa
obojena smeđom bojom s j ednostavnim geometri jsk im
ukrasima, koj i se po javl juju i n a sačuvanim spomenu-
tim vrat ima. Između prozora se nalazi vel iko ogledalo
uokvireno istim mot iv ima štukatura kao i na z idovima.
Ta prostorija iako skromna po d imenzijama ima vel iko
značenje, jer je t o j ed ina sačuvana cjelovita ponutr ica
iz doba secesije ne samo u Sp l i tu već i u č i tavoj Da l-
macij i .
U osvitu novog stol jeća u Spl i tu j e d j e lovalo nekol i-
ko ~ no-umj e t n ičkih i sportskih društava, koja nisu
imala svoje p rostor i je, pa j e t adašnj i načelnik V i cku
Milić potaknuo pi tanje izgradnje jednog doma u kojem
bi se ta d r uštva okupl jala i i ma la p r i k ladnu dvoranu
za priredbe. Budući da je b i lo teško osigurat! sredstva
za gradnju i z općinskih p r i hoda, već 1896. godine po-
čele su se prodavati dionice i sakupljat i dobrovoljni do-
prinosi za izgradnju doma," a d i on ičari su se j av l ja l i
ne samo iz Spl i ta nego i i z os talih k ra jeva Hrvatske i
Dalmacije." Tek 1906. godine udaren je t emel j H r va t-
skom domu u Sp l i tu , a n jegov projektant bio j e t ako-
đer arhitekt Kamilo Tončić."
" Jedinstvo, 20. II I 1900.
"Mami (J . Barać), H r v a t s k i d o m u Sp l i t u (od i n -
žinjera Tončića). Narodni list, 31. V 1906.
— p. s., Splitska arhi-
tektura. Sloboda, 28. II 1906.
"C. F isković, S t a r a s p l i t s k a k a z a l i š t a. I z danje Na-
rodnog kazališta u Spl i tu. Split 1946. str. 17.
'-'Sumporne banje (otvorenje'). Jedinstvo, 17. XI 1903.
u Orao je demontiran 1964. godine, jer je zbog t rošnosti pr i-
jetio padom, pa će se nakon popravka ponovno postaviti.
" Jedinstvo, 15. I 1904.
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Split, Omladinska ulica
Hrvatski dom sagrađen je u uskoj i neuglednoj u l ic i
s pročeljem okrenutim p rema sjeveru, al i su to ug lav-
nom uvjetovale mater i ja lne p r i l i ke, budući da se t a j
predio grada u vr i jeme njegove izgradnje smatrao peri-
ferijom, pa je i zepđj ište u r ukama pr ivatnih v lasnika
bilo tu j e f t i n i je, j/r su s redstva za n jegovu izgradnju
bila skromna. Osim toga tu j e i z v jesnu u logu odigrao
i nacionalni momenat, jer j e t u u n e posrednoj b l i z in i
bilo ranije ta l i jansko kazalište sagrađeno 1859. godine
od Antuna Bajamont ija načelnika grada i v ođe Au to-
nomaške stranke u D a lmaci j i . " K azal ište j e i zgor jelo
1881. godine navodno od podmetnutog požara, a njego-
vo južno pročelje d je lomično se sačuvalo u današnjoj
središnjoj zgradi na Prokurat ivama.
Unutrašnji raspored Doma b i o j e t a k o r a spoređen,
da je svako d ruštvo dob i lo svoje p rostor i je, a ve l i ka
središnja dvorana b i la j e za jednička za sve p r i redbe.
Glavni ulaz bio je u sredini pročelja, prizemlje je podi-
j eljeno i zmeđu Dob rovol jnog va t rogasnog d ruštva i
Gradske glazbe, polukat je p r ipadao društvima»Zvoni-
mir« i »Napredak«, u prvom katu b i lo je sokolsko dru-
štvo, a u d rugom Gradska bib l ioteka. Vel ika središnja
dvorana (10 x 24 m) zauzima visinu prvog i d rugog ka-
ta (oko 9 m) . Kasnije j e unu t rašnjost nešto pregrađi-
vana, tako da je danas ostala originalna uglavnom jedi-
no velika dvorana. Dvorana je imala sa s t rane v isoke
prozore s polukružnim završetkom, a između prozora
bili su k a ne l i rani p o l up i lastr i s mj e denim p l i n sk im
svjetil jkama. Strop i z i dovi b i l i su uk rašeni štukatura-
ma st i l iziranih l i s tova, cvjetova i v oća t e g i r l andima
raznih geometri jskih ob l ika. U pročelju dvorane bio je
orao raskri l jenih k r i la , koj i u p andžama drži h rvatski
grb.
Zgrada ima t r i k a ta i s amo g lavno pročelje, dok se
ostale njene strane drže susjednih kuća. U pr izemlju je
u sredini bio glavni ulaz s dva pobočna, ali on danas ne-
ma tu funkc i ju . Por tal uokv i ruju dva p i lastra na ko j i-
ma stoje skulpture v i la. Nad v rat ima je os tavljena lu-
neta. Četir i prozora polukata pl i tko su urezana u zidnu
p lohu, a na p r vom ka tu na lazi se balkon s čet ir i k o-
l one u don jem d i j e lu k anel i rane. Visina ko lona j e u
unutrašnjosti v is ina vel ike dvorane. Prozori su uokv i-
r eni geometr i jskim u k r as ima u rezanim u ž b u ku . K o-
lone s kapi tel ima ukrašenim st i l iz iranim b i l j n im uk ra-
s ima nose vi jenac sa sl ičnim mot iv ima. Krov j e sakr i-
v en iza at ike na ko jo j j e u s r ed in i r e l j e fn i na tp is -
Hrvatski dom —, a sa strane četiri stupa s kuglama na
vrhu."
Od te građevine postoj i sačuvan nacrt glavnog proče-
lja, al i se u de ta l j ima razl ikuje od i zvedenog djela. U
vrijeme drugog svjetskog rata za ta l i janske okupacije
Splita svi uk rasni d i je lovi na p ročelju i u u n u t rašnjo-
sti bil i su sk inut i , tako da je ob jekt i zgubio svoj p rvo-
bitan obl ik. Zato ga je p rema jed inim dv jema fo togra-
'-' Dom je svečano otvoren 1908. godine kad je bila dovršena i
rekonstrukcija zvonika splitske katedrale. Tom pri l ikom bila je
u Domu otvorena i Prva dalmatinska umjetnička izložba dva-
deset i osam izlagača — slikara i k i para — i z Dalmacije. U
Domu su se kasnije pr i ređivale l ikovne izložbe samostalne i
revijalne. Vidi o tome: N. Bezić, L i k o v n e i z I o ž b e S p 1 i t a
1885 — 1945. Izdanje Muzeja grada Splita sv. 13. Split 1962.
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fijama pročelja'" i d i j e la ve l ike dvorane-' i po sačuva-
nim nacrt ima teško valorizirat i i oc i jenit i n jegovu pra-
vu vri jednost.
I zgrada Sumpo (nog kupališta n i j e i zvedena prema
prvobitnom projektu kako je b i la zamišljena, što se vi-
di iz sačuvanog nacrta pročelja. Po svemu sudeći, tu je
utjecao izbor položaja za gradnju, a v jerojatno i ma te-
rijalna sredstva, jer j e p r v im p r o jek tom g lavno proče"
l je trebalo b i t i duže, ukrašeno dugim ba lkonima i bo-
gatijom dekoracijom.
I za Hrvatski dom u Zadru arh i tekt Tončić izradio je
nacrte u s t i l u secesije, al i do n j egove realizacije n i j e
n ikada došlo. Sačuvani nacrt j e i z 1909. godine, a b io
je nešto drugačije zamišljen od sp l i tskog.
No unatoč pojavi secesije, neostilovi se u Sp l i tu za-
državaju sve do iza prvog svjetskog rata. Iza toga gra-
đevinska djelatnost se očituje u manj im p r i vatnim ku-
ćama često projekt i ranim o d r a z n ih p o duzetnika sa-
svim neizrazito i bez i kakvih s t i l skih ka rakter ist ika, a
ponekad su se p r im jenj ival i i p r o j ekt i odnekud naba-
v ljeni, koj i n i kako n isu odgovarali n i ambi jentu n i k l i -
matskim pr i l i kama Dalmacije, kao što je s lučaj s grad-
njom v isokih s t rmih k r o vova, koj i s u k a r ak ter ist ični
za sjeverne krajeve." Na nekim većim ob jekt ima (Za-
karakteristike.
tamo školovana.
d ružni savez i d r . ) secesija se pojavl juje t u i t amo u
detaljima sve do t r i desetih godina, al i se t u v i še ne
može govorit i o j e dnom s t i l u k o j i im a s voje i z razite
Nemoguće je va lor iz irat i i z aok ružit i n i t i r a d o v i h
dvaju spomenutih arh i tekata," koj i su doni jel i secesiju
u Split na temelju samo dvaju sačuvanih objekata, jer
je o H r vatskom domu i z f o t ograf ija teško nešto kon-
kretnije zakl jučiti . Osim toga ni kompletni nacrt i n isu
se sačuvali, jer je i sp l i t sk i općinski arh iv, koj i b i mo-
gao jednim d i j e lom rasvi jet l i t i g rađevinsku d je latnost
toga vremena izgorio u v r i j eme drugog svjetskog rata.
No uspoređujući spomenute objekte u o snovnoj kon-
cepciji i de ta l j ima s ostvarenj ima ovog st i la u Ev rop i ,
možemo zaključit i da su n j i hovi autor i rad i l i pod u t j e-
cajem bečke škole," što je i r azuml j ivo, jer su oboj ica
Tek da l j im ist r až ivanj ima i det a l j nom an a l i zom
skromnih ostataka arh i tekture i o s t a l ih g rana um je t-
nosti secesije moći će se govor it i o p o j av i i r a zv i tku
ovog stila u Sp l i tu . Zasad je najvažnije da ove ostatke
sačuvamo od propasti, da ovaj grad u koji su se uklo-
pili i našl i mjesto svi st i lovi ne izgubi svoj kont inui tet .
- " Nekoliko vila u u l ici Žrtava fašizma i na Ba čvicama.
-'-' Vidi literaturu o Tončiću: I. Barać, Inž. Kamilo Tončić. Novo
doba, 3. XI 1938, 60-godišnjica inž. Kamila Tončića. Ibidem, 28.
X 1938; E(sih) /. , I n g . Kami lo Tončić, Slobodna Dalmacija,
3. XI 1953.
"H . Bahr, Se c e s s ion. W ien 1900.
" Fotografija je i z 1930. godine, što se vidi i z p lakata izložbe
Mirković — Bibić. Al. Be rć, o. c., str. 24.
~ Fotografije se čuvaju u Konzervatorskom zavodu za Dalma-
ciju u Sp l i tu.
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EIN BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG DER SEZESSION IN SPLIT
Mit den neven politischen und gesellschaftlichen Verhaltnissen
in Dalmatien in der zweiten Halfte des XIX Jhrds, entstanden
auch neve und bessere Bedingungen zur Entwicklung der oko-
nomischen, kuigrellen und kunstlerischen Tatigkeit. Dies kam
ganz besonders in Split zur Geltung, durch seine Eisenbahnver-
bindung seit dem Jahr 1887 und mit dem Ausbau der Industrie,
insbesondere der Zementfabrik, das sich dadurch zu einem be-
deutungsvollen Mi t telpunkt Dalmatiens entwickelte. Al l d i es
machte sich auch in der Bautatigkeit bemerkbar, die Ende des
vorigen Jahrhunderts bzw. anfangs dieses Jahrhunderts sich im
allgemeinen im Rahmen des Neostyls bewegte, der damals in
ganz Europa verbreitet war.
Einige Architekten und Baumeister, die grosstenteils grosse
Wohn-und offentliche Gebaude errichteten, sind in Spli t beim
Jahrhundertwechsel bekkannt geworden: Emil Vecchietti, Ante
Bezić, Špiro Nakić, Andrija Perišić, sowie auch einige weniger
bekannte Baumeister und Unternehmer waren ais Ausfuhrende
zu erwahnen. Ihre Projekte basieren grosstenteils in Neostylen,
wahrend nur e in ige darunter an die Formen der Sezession
erinnern. Stylmassig wurde auoh das Haus Vicko Nakić's am
Volksplatz (Narodni trg) projektiert und zwischen 1900 — 1902
vom Architekten Špiro Nakić gebaut. Warm auch bescheiden und
unaufallig verdarb es dennoch mit seinen oberflachlichen Relief-
verzierungen den ganzen Eindruck dieses historischen Ambien-
tes, welches durch Jahrhunderte umgebaut wurde. Als erster
Treger des Sezessionsstyls in Split were der Architekt Nakić zu
bezeichnen, wenn er auch den Wunschen seiner Besteller im
Neostyl nachkam, da derselbe mehr dem Geschmack der Burger
entsprach als der neve Styl der Sezession.
Der intensivere Aufbau im Sezessionsstyl begann in den ersten
Jahren dieses Jahrhunderts, als der Architekt Kamilo Tončić
naoh Split kam. Er projektierte und bavte zwei bedeutende
offentliche Bauten: das Schwefelbad (Sumporno kupalište) in
der Marmontstrasse und das kroatische Heim (Hrvatski dom),
jetzt Jugendheim (Omladinski dom) in d e r J ugendstrasse
(Omladinska ulica) genannt.
Das Projekt des Ausbaus des Schwefelbades, welches nicht als
Einheit ausgefuhrt ist, wurde vom Architekt Ton čić nach Been-
dung der technischen Hochschule in Wien, im Jahre 1900, been-
det. Die Stylentwicklungen und die Gesta I tung eines neven
Ausdrucks in der Kunst wurde von dem bekannten Wiener
Architekten Otto Wagner angeregt und ref lektierte sich auf die
damalige junge Generation der dalmatinischen Architekten und
Kunstler, die zu jener Zeit in W ien studierten, darunter auch
Tončić, der diesen neven Styl annahm um ihn nach Dalrnatien,
bzw. nach Split zu ubertragen, wo sich der Styl sodann aus-
schliesslich fortentwickelte. Der Entwicklung dieses Styls ent-
sprachen die Zementfabriken in unmittelbarer Nehe der Stadt
und die Fabrik Betizza an der Westkuste von Split. Dieselbe
verfertigte aus mi t E isen armirtem Zement (armir tem Beton)
Figuren und Teile, die zum Ausschmucken der Giebelseiten von
Bauten dienten, welche aus Zementblocken errichtet waren. Mit
dem Bau des zweitgrossten Gebaudes, dem kroatischen Heim,
wurde erst mit dem Jahr 1906 begonnen. Von diesem Gebaude
blieb der Grundriss der wichtigsten Vorderseite erhalten, der
sich jedoch in Einzelheiten von dem ausgefuhren Werk, unter-
scheidet. Wahrend des zwei ten Weltkrieges wurden alle Ver-
zierungen an der Vorderseite und dem Innerem abgenommen,
sodass das Objekt seine ursprungliche Form verlor.
Im Vergleich der genannten Objekte in i h rer Grundkonzep-
tion und E inzelheiten, mi t den Realisierungen dieses Styls,
kommen wir zur Folgerung, dass ihre Schopfer unter dem Ein-
fluss der Wiener Schule standen, was auch zu verstehen ist,
wenn man bedenkt, dass beide dort ihre Ausbildung erhalten
hat ten.
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